1969-06-02 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
June 2, 1969 
The Board of Regents of Morehead S t a t e  Universi ty  met i n  the  Conference 
Room of the  P r e s i d e n t ' s  Off ice  on Monday, June 2 ,  1969, a t  2:30 p.m., 
EDT. 
The meeting was c a l l e d  t o  order  by Chairman Wendell P. But le r  
The oa th  of o f f i c e  was administered by M r s .  Joyce Hart ,  Secre ta ry  t o  the  
Board and a  Notary Publ ic ,  t o  M r .  Charles D. Wheeler, appointed f o r  a  
four-year  term, Apr i l  1, 1969, t o  March 31, 1973; and M r .  B i l l  Bradford, 
who has  been r e -e l ec t ed  Pres ident  of the  Student  Council f o r  t& 1969-70 
school  year ,  a s  the  non-voting s tuden t  r ep resen ta t ive .  , 
On r o l l  c a l l ,  t he  fol lowing members answered present :  
M r .  
D r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
M r .  
D r .  
M r .  
Wendell P, But le r  
W. H. Cartmell  
Lloyd Cassi ty  
J e r r y  Howell 
Cloyd McDowell 
B. F. Reed 
Charles D. Wheeler 
Frank Mangrum 
B i l l  Bradford 
Also p r e s e n t  were M r s .  Beverly Fortune, S t a f f  Writer with the  Lexington 
Bureau of t he  Lou i sv i l l e  Courier-Journal,  and D r .  Ray Hornback, Vice 
P res iden t  f o r  Univers i ty  Af fa i r s .  
Motion by D r .  Car tmell  t h a t  the  reading of t h e  minutes of t he  meeting 
he ld  March 26, 1969, be dispensed with and t h a t  t h e  minutes be approved 
s ince  each member of t h e  Board had rece ived  a  copy by mail .  Motion 
was seconded by M r .  McDowell and unanimously ca r r i ed .  
P res iden t  Doran presented  h i s  r e p o r t  t o  t h e  Board f o r  t h e  pe r iod  of 
March 26, 1969, t o  June 2,  1969, with c e r t a i n  recommendations: 
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MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehe ad, Kentucky 
June 2,  1969 
Board of Regents 
Morehead S t a t e  Universi ty  
Morehe ad, Kentucky 
Gentlemen : 
I am submit t ing my r e p o r t  on the  opera t ion  of t h e  Univers i ty  f o r  the  
pe r iod  of March 26, 1969, t o  June 2,  1969, with c e r t a i n  recommendations: 
I. PERSONNEL CHANGES 
Resignat ions 
M r s .  Vicki Frazee, Secre ta ry ,  Off ice  of t h e  Graduate Dean, 
e f f e c t i v e  May 31, 1969. 
M r s .  Grace Amburgey, A s s i s t a n t  Librar ian ,  Johnson Camden 
Library,  e f f e c t i v e  June 30, 1969. 
M r s .  Sandra Bushouse, A s s i s t a n t  Librar ian ,  Jo 
Library,  e f f e c t i v e  June 7, 1969. 
M r s .  J u d i t h  Batty,  Secre ta ry ,  Johnson Camden 
May 30, 1969. 
M r s .  Marlene Bowen, Secre ta ry ,  Johnson Camden 
May 30, 1969. 
mson Camden 
Library,  e f f e c t i v e  
Library,  e f f e c t i v e  
M r s .  Velma Po t t s ,  Secre ta ry ,  Johnson Camden Library,  e f f e c t i v e  
May 31, 1969. 
M r s .  Sue Taulbee, Secre ta ry ,  Johnson Camden Library ,  e f f e c t i v e  
June 13, 1969. 
M r s .  Sue Mi l le r ,  Secre ta ry ,  Off ice  of Admissions, e f f e c t i v e  
June 14, 1969. 
M r s .  Cathy Crisp,  Clerk, Off ice  of t he  Reg i s t r a r ,  e f f e c t i v e  
May 31, 1969. 
M r s .  Lois  Jackson, Secre ta ry ,  Off ice  of t h e  Reg i s t r a r ,  e f f e c t i v e  
May 31, 1969. 
M i s s  S a l l i e  L. Allen, I n s t r u c t o r  of Home Economics, e f f e c t i v e  
June 7, 1969. 
M r .  Chr i s t i an  F. Schlegel ,  Ass i s t an t  Professor  of Business, 
e f f e c t i v e  June 7, 1969. 
D r .  James Latham, Professor  of Education, e f f e c t i v e  June 7, 1969. 
M r .  Emmet Leon Schrader, I n s t r u c t o r  of Health,  Phys ica l  Education 
and Recreation and A s s i s t a n t  Basketbal l  Coach, e f f e c t i v e  June 7, 
19 69. 
M r s .  Dana Brammer, Secre ta ry ,  School of Education, e f f e c t i v e  
June 30, 1969. 
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47. M r s .  Madeline Wescott,  Alumni Tower C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  A p r i l  1, 
1969, 
48. M r .  Boyd Wilson, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  e f f e c t i v e  A p r i l  29, 1969. 
49. M r .  B i l l y  E. Thompson, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  of  Business ,  e f f e c t i v e  
September 1, 1969. 
Appointments 
M r s .  Rhonda Casey, S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  t h e  Graduate Dean, a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $4,000 beg inn ing  May 5, 1969. 
M r s .  C h a r l o t t e  A. Enge lhard t ,  A s s i s t a n t  L i b r a r i a n ,  Johnson 
Camden L i b r a r y ,  a t  an annual  s a l a r y  o f  $6,000 beg inn ing  J u l y  1, 
1969, and ending June 30, 1970. 
M r s .  LeMerle Bent ley ,  A s s i s t a n t  L i b r a r i a n ,  Johnson Camden 
L i b r a r y ,  a t  an annual  s a l a r y  of  $7, SO0 beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
M r s .  Carolyn Davis, T y p i s t ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $3,000 beg inn ing  June 1, 1969. 
M r s .  R i t a  M. Adams, T y p i s t ,  Johnson Camden L i b r a r y ,  a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $3,000 beg inn ing  June 1, 1969. 
M r .  S teve  Wright, A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  Admissions and I n s t r u c t o r  
o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  Educat ion and Recrea t ion ,  a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $8,500 beginning J u l y  1, 1969. 
Miss Sammye Sue Will iams,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  Admissions, a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $3,060 beg inn ing  June 2 ,  1969. 
M r s .  Mabel Dotson, Clerk ,  O f f i c e  o f  t h e  R e g i s t r a r ,  a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $3,060 beg inn ing  May 15,  1969. 
M r s .  Sandra  Donovan, I n s t r u c t o r  o f  Home Economics, f o r  t h e  
1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $7,200 f o r  t h e  nine-months 
p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969. 
M r .  Tom Crawford, I n s t r u c t o r  o f  I n d u s t r i a l  Educat ion,  f o r  t h e  
ten-months p e r i o d  beg inn ing  August 1, 1969, a t  a  s a l a r y  o f  
$8,000. 
M r .  R u s s e l l  Bowen, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Educat ion,  f o r  t h e  
1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  of  $12,000 f o r  t h e  nine-months 
p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969. 
D r .  John Payne, D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  Teaching and A s s o c i a t e  
P r o f e s s o r  o f  Educat ion,  a t  an annual  s a l a r y  o f  $15,000 beg inn ing  
J u l y  1, 1969, and ending June 30, 1970. 
M r .  Harry Tay lor  G i l b e r t ,  Jr., S u p e r v i s o r  o f  S t u d e n t  Teaching 
and A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Education,  f o r  t h e  1969-70 academic 
y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $9,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beg inn ing  
September 1, 1969. 
M r s .  Wanda C. Vice,  S u p e r v i s o r  o f  S t u d e n t  Teaching and A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  Educat ion,  f o r  t h e  1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  
o f  $9,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969. 
D r .  Harry F. Sweeney, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion ,  f o r  t h e  1969-70 academic y e a r  a t  a  
s a l a r y  o f  $12,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beg inn ing  
September 1, 1969. 
M r .  J a c k  Black, A s s i s t a n t  I n s t r u c t o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion  and A s s i s t a n t  B a s k e t b a l l  Coach, a t  
a  s a l a r y  o f  $8,888.80 f o r  t h e  ten-months p e r i o d  beg inn ing  
August 1, 1969, and ending May 31, 1970. 
M r .  B i l l  D. H a r r e l l ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and R e c r e a t i o n  and Head B a s k e t b a l l  Coach, a t  an 
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annua l  s a l a r y  o f  $13,000 beginning J u l y  1, 1969, and end ing  
June 30, 1970. I n  a d d i t i o n ,  t o  be p a i d  a t  t h i s  monthly r a t e  
f o r  May and June,  1969. 
M r .  Ray Cobb, Graduate A s s i s t a n t  i n  F o o t b a l l ,  f o r  t h e  1969-70 
academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $3,200 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  
beg inn ing  September 1, 19 69. 
M r .  John Drake, I n s t r u c t o r  o f  Educat ion,  f o r  t h e  1969-70 academic 
y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $7,500 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beg inn ing  
September 1, 1969. 
M r s .  Nancy H. Henson, I n s t r u c t o r  o f  Education,  f o r  t h e  1969-70 
academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $7,500 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  
beg inn ing  September 1, 19  69. 
M r .  James L. Cook, Videotape Engineer ,  O f f i c e  o f  I n s t r u c t i o n a l  
Media, a t  an annual  s a l a r y  o f  $8,000 beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
M r s .  Wanda Thieken, S e c r e t a r y ,  U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School,  a t  
an annua l  s a l a r y  o f  $3,200 beg inn ing  May 21, 1969. 
M i s s  S a l l y  Jayne,  I n s t r u c t o r  o f  Eng l i sh ,  f o r  t h e  1969-70 academic 
y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $8,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beginning 
September 1, 1969. 
M r s .  Hazel  Calhoun, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Eng l i sh ,  f o r  t h e  
1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $8,900 f o r  t h e  nine-months 
p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969. 
D r .  David P. Appleby, A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Music, f o r  t h e  
1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $12,000 f o r  t h e  nine-months 
p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969, 
M r .  J a y  F l i p p i n ,  I n s t r u c t o r  o f  Music, f o r  t h e  1969-70 academic 
y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $7,800 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beg inn ing  
September 1, 1969. 
M r s .  Dorothy Dickens, S e c r e t a r y ,  School  o f  Humanit ies,  a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $4,000 beg inn ing  June 1, 1969. 
M i s s  J u d i t h  Lee Henderson, S e c r e t a r y ,  School  o f  Humanit ies,  a t  
an annua l  s a l a r y  of  $3,060 beg inn ing  June 1, 1969. 
M r .  Te r ry  Lee Hoffman, E x h i b i t s  Manager o f  Mobile U n i t  and 
I n s t r u c t o r  o f  Sc ience ,  a t  an annual  s a l a r y  o f  $7,400 beg inn ing  
J u l y  1, 1969. 
M r .  Langston D. Smith, I n s t r u c t o r  o f  Biology,  f o r  t h e  1969-70 
academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $7,500 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  
beg inn ing  September 1, 1969, 
M r .  Johnn ie  G. Fryman, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Mathematics, f o r  
t h e  1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $9,500 f o r  t h e  n i n e -  
months p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969. 
M r s .  Louise  Louder, S e c r e t a r y ,  School o f  S c i e n c e s  and Mathematics, 
a t  an annua l  s a l a r y  o f  $3,300 beg inn ing  May 26, 1969. 
M r .  John Will iam Oakley, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Sociology,  f o r  t h e  
1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  $10,000 f o r  t h e  nine-months 
p e r i o d  beg inn ing  September 1, 19 69. 
M r s .  S t e l l a  Mae P e t r i e ,  A s s i s t a n t  t o  t h e  A s s o c i a t e  Dean o f  S t u d e n t s  
and R e c e p t i o n i s t - H o s t e s s  a t  t h e  Doran S t u d e n t  House, a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $6,000 beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
M r .  Clay B l a i r ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y ,  a t  an annua l  s a l a r y  
o f  $5,400 beg inn ing  June 15,  1969. 
M r .  J a c k  Henson, D i r e c t o r ,  Doran S t u d e n t  House, and I n s t r u c t o r  o f  
Business ,  a t  an annua l  s a l a r y  o f  $10,000 beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
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M i s s  G a r n e t t  Manning, S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  School  R e l a t i o n s ,  a t  
an annua l  s a l a r y  o f  $3,200 beg inn ing  A p r i l  15 ,  1969. 
M r s .  H i l d r e t h  Pennington,  Clerk-Typis t ,  Bus iness  O f f  i c e ,  a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $2,900 beg inn ing  June 9, 1969, and r a i s e d  t o  
$3,060 beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
M r s .  H e s t e r  Back, Machine Opera to r ,  Bus iness  O f f i c e ,  a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $2,900 beginning May 1, 1969, and r a i s e d  t o  $3,060 
beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
M r .  L a r r y  Joe  Planck,  Head Cash ie r ,  a t  an annua l  s a l a r y  o f  $5,500 
beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
M i s s  N o r i t t e  Jane  She l ton ,  C le rk -Typis t ,  Bus iness  O f f  i c e ,  a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $2,900 beg inn ing  May 28, 1969, and r a i s e d  t o  
$3,060 beg inn ing  September 1, 1969, i f  work i s  s a t i s f a c t o r y .  
M r s .  Linda Federman, Clerk-Typis t ,  Bus iness  O f f i c e ,  a t  an annua l  
s a l a r y  o f  $3,060 beginning J u l y  1, 1969. 
M i s s  H a r r i e t  Lynn Whitnel ,  Key Punch Opera to r ,  Bureau o f  Bus iness  
A f f a i r s ,  a t  an annual  s a l a r y  o f  $3,100 beg inn ing  June 16 ,  1969. 
M r .  G a b r i e l  C. Banks, t o  t e a c h  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  Languages and 
L i t e r a t u r e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  beg inn ing  March 25 and ending 
June 7,  1969, a t  a  s a l a r y  o f  $3,000 f o r  t h e  eleven-weeks p e r i o d .  
M r .  Thomas J. Osborne, Graduate A s s i s t a n t  i n  Bureau o f  Research 
and Development, f o r  t h e  1969-70 academic y e a r  a t  a  s a l a r y  o f  
$2,200 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  beg inn ing  September 1, 1969. 
M r .  Wil l iam Smith, Guidance Counselor f o r  Upward Bound, a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $9,500 beginning J u l y  1, 1969. 
M r .  Rober t  E l s e a ,  D i r e c t o r  o f  P r o j e c t  Newgate, beginning A p r i l  21, 
1969. S a l a r y  t o  be p a i d  by F e d e r a l  Youth Center .  
M r .  James D. Hensley, Graduate A s s i s t a n t ,  Appalachian Adul t  Basic  
Educat ion Teacher-Training Workshop P r o j e c t ,  beginning September 1, 
1969, and ending May 31, 1970, a t  a  s a l a r y  o f  $244.44 p e r  month. 
M r s .  Andrew Pau l  Heims, Graduate A s s i s t a n t ,  Appalachian Adul t  
Bas ic  Educat ion Teacher-Training Workshop P r o j e c t ,  beg inn ing  
June 16 ,  1969, and end ing  May 31, 1970, a t  a  s a l a r y  o f  $244.44 
p e r  month. 
M i s s  Madonna Winchell ,  S e c r e t a r y ,  Appalachian Adul t  Bas ic  Educa- 
t i o n  Teacher-Training Workshop P r o j e c t ,  beg inn ing  June 23, 
1969, and ending May 31, 1970, a t  a  s a l a r y  o f  $291.66 p e r  month. 
M r .  Vernon Stamper, Night  J a n i t o r ,  a t  an annual  s a l a r y  o f  $3,800 
beg inn ing  March 28, 1969. 
M r s .  F lo rence  Mae Keeton, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  a t  a  monthly 
s a l a r y  o f  $185 beg inn ing  A p r i l  18 ,  1969. 
M r s .  Thur ley  Adkins, Alumni Tower C a f e t e r i a ,  a t  a  monthly 
s a l a r y  o f  $190 beg inn ing  A p r i l  1, 1969. 
M r .  Pau l  Sloan,  Alwnni Tower C a f e t e r i a ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  
$190 beg inn ing  A p r i l  30, 1969. 
M r s .  V i r g i n i a  Kay F a i r c h i l d ,  Cash ie r ,  Doran S t u d e n t  House 
C a f e t e r i a ,  a t  a  monthly s a l a r y  o f  $185 beg inn ing  A p r i l  24, 1969. 
M r .  Ar thur  William Sabo, Jr. , S t u d e n t  A s s i s t a n t ,  Addressograph,  
a t  an annua l  s a l a r y  o f  $2,200 beg inn ing  June 1, 1969. 
M r .  P h i l  Andrew Rober ts ,  Half-Time P r i n t e r ,  a t  a  s a l a r y  o f  $35 
p e r  week beg inn ing  June 1, 1969. 
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C. Leaves o f  Absence 
M r s .  Dorothy Black, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Business ,  Leave o f  
Absence extended w i t h o u t  pay through t h e  f i r s t  semes te r  o f  t h e  
1969-70 academic yea r .  
M r .  C h a r l e s  L. Kincer ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Educat ion,  a  
Modif ied  S a b b a t i c a l  Leave beg inn ing  June 1, 1969, and ending 
August 31, 1970, a t  a  s a l a r y  o f  $4,700 f o r  t h e  f i f t e e n - m o n t h s  
p e r i o d .  
M r .  Marsha l l  D. Banks, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion  and Track Coach, a  Modified S a b b a t i c a l  
Leave beg inn ing  September 1, 1969, and ending November 30, 1970, 
a t  a  s a l a r y  o f  $4,100 f o r  t h e  f i f t e e n - m o n t h s  p e r i o d .  He w i l l  
remain on l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay dur ing  t h e  p e r i o d  
beg inn ing  December 1, 1970, and ending September 1, 1971. 
M r s .  G r e t t a  G.  Osborne, A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion ,  l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay d u r i n g  
t h e  1969-70 academic yea r .  
M r .  Rober t  G. Wright,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  
Educat ion and Recrea t ion ,  a  Modified S a b b a t i c a l  Leave beg inn ing  
June 1, 1969, and ending August 31, 1970, a t  a  t o t a l  s a l a r y  o f  
$6,438.96 f o r  t h e  f i f t een-months  p e r i o d .  
M r s .  Joyce  Saxon, I n s t r u c t o r  o f  Education,  a  l e a v e  o f  absence 
w i t h o u t  pay dur ing  t h e  1969-70 and 1970-71 academic y e a r s .  
M r .  Marvin J. P h i l i p s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Dramatic A r t s ,  a  
l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay dur ing  t h e  1969-70 academic yea r .  
M r .  David Joe  Saxon, I n s t r u c t o r  of  Biology,  a  l e a v e  o f  absence 
w i t h o u t  pay d u r i n g  t h e  1969-70 and 1970-71 academic y e a r s .  
M r .  Gene Murray, Assoc ia te  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  In fo rmat ion  and 
I n s t r u c t o r  o f  Journa l i sm,  a  m i l i t a r y  l e a v e  o f  absence w i t h o u t  
pay d u r i n g  t h e  two-year p e r i o d  beginning June 7, 1969. 
M r .  J i m  Osborne, I n s t r u c t o r  o f  Hea l th ,  P h y s i c a l  Educat ion and 
R e c r e a t i o n ,  l e a v e  o f  absence w i t h o u t  pay d u r i n g  t h e  1969-70 
academic yea r .  
1. D r .  R ichard  Reser ,  Head o f  t h e  Department o f  Sociology and P r o f e s s o r ,  
changed t o  a  ten-months c o n t r a c t  a t  a  s a l a r y  o f  $15,000 i n s t e a d  o f  a  
twelve-months c o n t r a c t .  
2 .  M r .  J a c k  Webb, D i r e c t o r  o f  Alumni Tower, a t  a  s a l a r y  o f  $2,000 f o r  
t h e  t h i r t e e n - m o n t h s  p e r i o d  beg inn ing  June 1, 1969, and ending 
June 30, 1970. 
3.  M r .  E r n e s t  Music, A s s i s t a n t  D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y ,  s a l a r y  i n c r e a s e d  
t o  $7,000 f o r  t h e  twe'lve-months p e r i o d  beg inn ing  J u l y  1, 1969. 
4. M r s .  Dianna L. Haas, A s s i s t a n t  Nurse, changed t o  a  ten-months 
appointment beginning September 1, 1969, a t  $375 p e r  month. 
Minutes o f  June 2, 1969, c o n t T d  
11. 1969 SUMMER PERSONNEL 
A. R e s i g n a t i o n s  
1. M r s .  Joyce Saxon, U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School,  e ight -weeks  
s e s s i o n .  
2. M r .  C h a r l e s  Bruce, U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School,  e ight -weeks  
s e s s i o n .  
B. Appointments 
M r .  Har len  Hamm, School  o f  Education and School o f  Humanit ies,  
a t  a s a l a r y  o f  $1,200 f o r  t h e  eight-weeks summer term. 
M r .  L a r r y  Keenan, School  o f  Humanit ies,  a t  a s a l a r y  o f  $1,350 f o r  
t h e  e ight -weeks  summer term. 
M r s .  E s s i e  Payne, School  o f  Humanit ies,  a t  a s a l a r y  o f  $1,325 f o r  
t h e  e ight -weeks  summer term. 
M r .  S t u a r t  Sprague, School  of  S o c i a l  Sc iences ,  a t  a s a l a r y  o f  
$1,500 f o r  t h e  e ight -weeks  summer term. 
M r .  George Tapp, School  o f  Education,  a t  a s a l a r y  o f  $1,350 f o r  
t h e  e ight -weeks  summer term. 
M r s .  J o  Ann Jones ,  Cash ie r ,  U n i v e r s i t y  S t o r e ,  a t  a s a l a r y  o f  
$1.50 p e r  hour  f o r  40 hours  p e r  week beg inn ing  May 27, 1969, 
and ending August 25, 1969. 
M r .  L a r r y  Marmie, A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach, $550 p e r  month f o r  
June and J u l y ,  1969, p l u s  $300 and expenses  f o r  t e a c h i n g  D r i v e r  
Educat ion course .  
M r .  James D. Hensley, Jr., Appalachian Adul t  Bas ic  Educat ion 
Teacher-Training Workshop P r o j e c t ,  a t  t h e  r a t e  o f  $1.70 p e r  
hour  from June 2, 1969, th rough  August 29, 1969. 
M r .  Danny Lacy, Adul t  Basic  Educat ion Center ,  a t  t h e  r a t e  o f  
$2 p e r  hour ,  n o t  more t h a n  20 hours  p e r  week from June 1, 1969, 
th rough  August 31, 1969. 
M r .  Ronnie C a r t e r ,  Research A s s i s t a n t ,  P r o j e c t  f o r  P r o s p e c t i v e  
Teachers  o f  Disadvantaged Youth, a t  a monthly s a l a r y  o f  $244.44, 
from June 1, 1969, through August 31, 1969. 
D r .  Danny Fulks ,  E a r l y  Childhood Educat ion Workshop, Gray son,  
Kentucky, from August 4 t o  August 20, 1969, a t  a s a l a r y  o f  
$1,500 and $150 f o r  t r a v e l .  
D r .  R ichard  S t e i n h a u s e r ,  C o n s u l t a n t  f o r  Reading Workshop, 
Vanceburg, Kentucky, from June 9 t o  J u l y  11, 1969, a t  a s a l a r y  
o f  $1,800. 
M r s .  Frances  Gwinn, I n s t r u c t o r  i n  P r o j e c t  MUST I n s t i t u t e ,  from 
June 23 t o  J u l y  26, 1969, a t  a s a l a r y  of  $1,400. 
M r .  John S t a n l e y ,  Teacher Aide Program, f o r  t h e  month of  June,  
1969, a t  a s a l a r y  o f  $788 f o r  t h e  month. 
M r .  Lyle Weldon, C o n s u l t a n t  and I n s t r u c t o r  i n  Workshop, Magof f i n  
County, June 9 t o  J u l y  18,  1969, a t  a s a l a r y  o f  $2,000. 
M r .  Pau l  Roher, C o n s u l t a n t  and I n s t r u c t o r  i n  Workshop, Magoff i n  
County, June 9 t o  J u l y  18 ,  1969, a t  a s a l a r y  o f  $2,000. 
Minutes o f  June 2, 1969, c o n t T d  
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1. M r s .  E l i z a b e t h  Mayo, School  o f  S c i e n c e s  and Mathematics, t o  be 
Half  Time a t  a s a l a r y  o f  $773 f o r  t h e  e ight -weeks  summer term. 
2. M r s .  Lake Cooper, School  o f  S c i e n c e s  and Mathematics, shou ld  be 
p a i d  a s a l a r y  o f  $1,545 f o r  t h e  e ight -weeks  summer term. 
UPWARD BOUND STAFF, 1969-70 
E x h i b i t  1 
DANIEL BOONE FOREST MUSIC CAMP, J u l y  13,  1969 - J u l y  26, 1969 
Joseph  Mart in  
James Mart in  
Eugene Norden 
John S t e t l e r  
Rober t  Schie t roma 
Vincen t  J. Abato 
John Baldwin 
James E. Church 
Fay Hanson 
Anthony A. M i t c h e l l  
Harvey P h i l l i p s  
Alan Raph 
Joyce Rice Ross 
Eugene Rousseau 
Cla rence  S a w h i l l  
J e r r y  S i r u c e k  
Joseph  T, Smith 
Rober t  Tucci  
Margare t  White 
A 1  G ,  Wright  
John Wummer 
Milan Yancich 
COMMUNICATIONS INSTITUTE, June 15 ,  1969 - June 28, 1969 
J u l i a  Webb 
Marvin P h i l i p s  
James U s z l e r  
CANDIDATES FOR DEGREES, June 2, 1969 
E x h i b i t  2 
Minutes of June 2 ,  1969, c o n t T  d  
V I I .  MASTER OF ARTS DEGREE I N  PSYCHOLOGY 
Exh ib i t  3 
I recommend t h a t  the  Board au thor ize  the  degree 
of Master of A r t s  i n  Psychology a s  approved by 
the  Graduate Council. 
V I I I .  CHANGE I N  NAME OF THE STUDENT HOUSE TO UNIVERSITY CENTER 
When t h e  Student  House was b u i l t  and named t h i s  was the  name appl ied  
t o  f a c i l i t i e s  of t h i s  type.  I n  the  e a r l y  days t h i s  type f a c i l i t y  
was c a l l e d  a  Student  Union Building. However, because of the  
d i v e r s i f i c a t i o n  of t h e  new f a c i l i t i e s  and the  use t o  which they a r e  
p u t  today, the  t r end  i s  toward c a l l i n g  the  bu i ld ing  a  Univers i ty  
Center. 
Therefore,  s ince  we a r e  r ebu i ld ing  the  p re sen t  
Student  House and w i l l  purchase a  new sign 
(under the  con t r ac t )  I recommend t h a t  t h e  
Board of Regents authorize the  name of the  
bu i ld ing  t o  be changed from Student  House t o  
Universi ty  Center, 
I X .  NAMING OF THE ATHLETIC DORMITORY 
A t  a  meeting of the  Executive Committee of the  Alumni Associat ion and 
t h e  Alumni "MTT Club of Morehead S t a t e  Universi ty  the  Executive 
Secre ta ry  was au thor ized  t o  r eques t  t h a t  t he  Board of Regents name 
the  A t h l e t i c  Dormitory i n  honor of George Dewey Downing, former coach. 
The P res iden t  c a l l e d  a  j o i n t  meeting of t h e  Administrative Council and 
the  A t h l e t i c  Committee on Apr i l  21 ,  1969, and suggested t h e  
cons ide ra t ion  of the  request .  The j o i n t  meeting r e s u l t e d  i n  a  
unanimous dec is ion  t o  recommend t o  the  Board of Regents t h a t  the  
proposa l  be approved. 
Exh ib i t  4 
I recommend t h a t  the  Board of Regents au thor ize  
t h e  A t h l e t i c  Dormitory t o  be named i n  honor of 
George Dewey Downing, 
X. UNIVERSITY SENATE 
I n  the  sp r ing  of 1968 a  f a c u l t y  committee was e l e c t e d  by the  f a c u l t y  
t o  hear  charges  f i l e d  aga ins t  the  Pres ident  and the  Universi ty  a s  the  
r e s u l t  of non-renewal of c o n t r a c t s  f o r  the  1968-69 year  by Arends, 
Minutes of June 2 ,  1969, con t ' d  
Vance and Norman a t  the  suggest ion of the  American Associat ion of 
Univers i ty  Professors .  The f a c u l t y  committee he ld  hear ings  f o r  two 
f u l l  days and r epor t ed  t o  t h e  AAUP t h a t  t he re  were no bases  f o r  the  
charges  t h a t  these  f a c u l t y  membersT academic freedom had been abridged 
because t h e i r  c o n t r a c t s  were n o t  renewed. 
However, t he  "Faculty Hearing Committee" d id  recommend t o  t h e  t o t a l  
f a c u l t y  t h a t  a committee be appointed " t o  i n v e s t i g a t e  the  f e a s i b i l i t y "  
of modifying the  adminis t ra t ive  s t r u c t u r e  of t he  Universi ty  t o  involve 
a l l  elements of t h e  Universi ty  i n  the  dec is ion  making process .  On 
October 15, 1968, t he  f a c u l t y  authorized t h a t  "a cormnittee of f i f t e e n  
(15) members be s e t  up, including t en  (10) members from the  schools  
and f i v e  (5) members t o  be named by t h e  Administrative Council. " 
The school  f a c u l t i e s  s e l e c t e d  t h e  following t e n  members: 
Lake Cooper, School of Sciences and Mathematics 
Lawrence Griesinger ,  School of Education 
Margaret Heaslip,  School of Sciences and Mathematics 
W. E. Hicks, School of S o c i a l  Sciences 
Don Holloway, School of Humanities 
James L. Latham, School of Education 
Robert Newton, School of Applied Sciences and Technology 
C. J. Pe l f rey ,  School of Humanities 
Charles Ray, School of Applied Sciences and Technology 
Richard Reser, School of S o c i a l  Sciences 
The Adminis t ra t ive Council s e l e c t e d  the  following f i v e  members: 
Warren C. Lappin, Vice Pres ident  f o r  Academic A f f a i r s  
Paul Ford Davis, Dean of Undergraduate Programs 
Roger Wilson, Vice Pres ident  f o r  Student  A f f a i r s  
Russe l l  McClure, Di rec tor  of Business A f f a i r s  
Ray Hornback, Vice Pres ident  f o r  Universi ty  A f f a i r s  
This  Committee of F i f t e e n  met many times during t h e  p a s t  year  i n  an 
e f f o r t  t o  a r r i v e  a t  agreements on the  type of governance s t r u c t u r e  t o  
be presented  t o  the  f a c u l t y  f o r  f u r t h e r  cons idera t ion .  
On May 20, 1969, the  recommendations of the  committee were presented 
t o  t h e  f a c u l t y  by Chairman Charles Pe l f rey  and approved. 
I recommend t h a t  the  Board of Regents approve 
t h e  recommendations of t he  committee and the  
f a c u l t y  i n  the  formation of a Univers i ty  
Senate a s  proposed under Exhib i t  5. 
Minutes of June 2 ,  1969, c o n t T d  
X I .  SPECIAL STUDENT COUNCIL FEE 
On May 7 ,  1968, the  o f f i c e r s  of t he  Student  Council conducted an e l e c t i o n  
t o  determine whether o r  n o t  t he  s tuden t s  des i r ed  t o  impose upon themselves 
a  f e e  i n  the  amount of $2  pe r  semester t o  be administered by t h e  Student  
Council, and a t  a  meeting of t h e  Board of Regents on September 1 2 ,  1968, 
t he  Board voted t o  impose t h i s  f ee .  
On May 22,  1969, t he  o f f i c e r s  of t h e  Student  Council conducted an 
e l e c t i o n  t o  determine whether o r  no t  t he  s tuden t s  des i r ed  t o  impose 
upon themselves a  f e e  i n  the  amount of $5 pe r  semester t o  be adminis tered * 
by the  Student  Council. I am, herewith,  submitt ing the  r e p o r t s  of t h i s  
p o l l  wi th  the  recommendations of t h e  Pres ident  of t he  Student  Council and 
t h e  Vice Pres ident  f o r  Student  Af fa i r s .  
Exh ib i t  6  
I recommend t h a t  the  Board of Regents au thor ize  the  
Business Off ice  t o  c o l l e c t  a  s p e c i a l  f e e  i n  t h e  amount 
of $5 a t  r e g i s t r a t i o n  t o  be used bv the  Student  Council 
according t o  the  r u l e s  and r egu la t ions  governing the  
c o l l e c t i o n  and disbursement of c lub  funds. 
X I I .  MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH NORTON SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY, 
LOUISVILLE, KENTUCKY 
Since 1960 we have operated under a  Memorandum of Agreement with 
Beckley Appalachian Regional Hospi ta l  whereby s tuden t s  completed 
t h r e e  years  of academic work on the  Universi ty  campus and one year  of 
c l i n i c a l  work a t  t he  Hospi ta l  t o  be e l i g i b l e  f o r  a  Baccalaureate 
degree i n  Medical Technology. The demand f o r  c l i n i c a l  experiences  
has  increased  and many of our s tuden t s  do n o t  want t o  go t o  Beckley, 
West V i rg in i a .  We have developed a  Memorandum of Agreement with 
Norton Memorial Infirmary, Lou i sv i l l e ,  whereby s tuden t s  may complete 
t h e i r  c l i n c i a l  experiences  i n  the  Norton School of Medical Technology. 
I recommend t h a t  t h e  Board of Regents approve the  
Memorandum of Agreement between Morehead S t a t e  
Univers i ty  and the  Norton School of Medical 
Technology. 
Exhib i t  7 
Minutes of  June 2,  1969, con t ' d  
X I I I .  AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH BECKLEY APPALACHIAN 
REGIONAL HOSPITAL 
The Memorandum of Agreement with Beckley Appalachian Regional Hospi ta l  
has  been amended t o  r equ i r e  s tuden t s  t r a n s f e r r i n g  from Morehead S t a t e  
Univers i ty  t o  the  School of Medical Technology t o  be e l i g i b l e  f o r  
graduat ion  from Morehead S t a t e  Universi ty  when they w i l l  have 
succe s s f u l l y  completed the  requi red  course s i n  the  c l i n i c  a 1  ye a r  
spen t  a t  Appalachian Regional Hospi ta l ,  
I recommend t h a t  the  Board of Regents approve 
t h i s  modif icat ion e f f e c t i v e  September 1, 1969. 
Exhib i t  8 
X I V .  PROPOSED BUDGET FOR 1969-70 FISCAL YEAR 
Exhib i t  9  
----- End of P r e s i d e n t ' s  Report except f o r  following exhibits-------------- 
Exhibi t  1 
UPWARD BOUND STAFF 
1969-1970 
NAME 
John Behling 
POSITION 
Physical Education and Socia l  
Living Ins t ruc to r  
Nancy Brown Drama In s t ruc to r  
Glenna Campbell Area Coorainator i n  English 
Karen Sue Cole 
Eugene Deaton 
Mathematics I n s t ruc to r  
Music I n s t ruc to r  
- - -Sandra Donovan Home Economics Ins t ruc to r  
Douglas Engelhardt Area Coordinator i n  Fine A r t s  
John F ie lds  
William Davis Jackson 
James Johnson 
Danny Lacy 
P a t r i c i a  Lacy 
George Mays 
- Randall Mi l l e r  
Wayne Morella 
Gary Norman 
James D. Reeder 
Elizabeth Sadler 
Paul Randall Se t se r  
Guidance Counselor 
Physical Education and 
Recreation Ins t ruc to r  
Reading Ins t ruc to r  
Photographer and Audiovisual 
Aides Coordinator 
English and French ~ n s t r u ' c t o r  
English Ins t ruc to r  
Area Coordinator i n  Mathematics 
and Science 
Indus t r i a l  Arts Ins t ruc to r  
F ie ld  Worker 
Journalism and Creative Writing 
In s t ruc to r  
Area Coordinator i n  Health, Physical 
Education and Social  Living 
Physical Education and Social  
Living Ins t ruc to r  
SALARY 
$1,111 
Lloyd Story  
UPWARD BOUND STAFF 
1969-1970 
(Continued) 
POS IT1 ON 
Biology I n s t r u c t o r  
:Maurice S t r i d e r  A r t  and Photography I n s t r u c t o r  
Diana S u t t l e s  
James Usz le r  
Robert Wolfe 
Business I n s t r u c t o r  
Communication I n s t r u c t o r  
Area Coordinator  i n  Applied 
Science and Technology 
SALARY 
$1,250 +R&B 
1,250 +R&B 
625 +R&B 
- NmE: +R&B denotes  s a l a r y  p lus  room and board. 
TUTOR COUNSELORS 
Tutor Counselors s a l a r y  w i l l  be $650 f o r  t h e  summer term a t  a r a t e  of $325 p e r  month 
p l u s  room and- board. 
, . 
Counselors 
Gregory Clements 
L o r e t t a  Flynn 
Francy Howland 
Laura1 Lenox 
Kerry Martin 
Karen Pa t t e r son  
Greg Reeder 
L e s l i e  Reid 
Calvin S e t t l e s  
Elmer Smith 
R i t a  Spears 
Danna Stamper 
Dana St inson 
Barbara Thomas 
Diane Vincent 
Area 
Physical  Education 
Physical  Education 
Science 
Home Economics 
Music 
Business 
Reading 
Speech 
Music 
Guidance Of f i ce  
English 
English 
Mathematics 
Mathematics 
A r t  
Exhibi t  2 
Morehead State University 
FORTY-SIXTH 
Annual Commencement 
Monday, June  second 
Nineteen Hundred Sixty-nine 
P R O G R A M  
Processional: Crown 
The 
Invocation 
Imperial, Coronation March William Walton 
Morehead State University Symphony Band 
Dr. Robert Hawkins, Director 
James Martin, Associate Director 
The Reverend C. W. Riddle, E'tl, D. 
Music: Chester, Overture tor Band Williurn Schurnunn 
Symphony Band 
Commencement Address Mr. Rexford S. Blazer 
Chairman of the Roard 
Ashland Oil and Refining Company 
Ashland, Kentucky 
Award to hl rs. Alarie Turner, Superintendent, 
Breathitt County Schools 
Presentation of Graduating Class Dr. Warren C. Lappin 
Vice President 
for Academic Affairs I 
Presentation of Diplomas Dean Paul Ford Davis 
and 
Dean J0h.n R. Duncan 
(Names of Graduates to be read by Mr. Bill B. Pierce) 
Conferring of Degrees 
Challenge to the Graduates 
Dr. Adron Doran 
President 
Ernest R. Begley I1 
Presiclent, Senior Class 
Benediction Tile Kevewncl C. JV. Riddle, Ed, D. 
Recessional: Royal  Visit, Grand March James Jl. Gcl,?:fer 
S? n~yhony Band 
#GRADUATING IN ABSE N T l A  
*PARTICIPANT IN  THE ACADEMIC HONORS PROGRAM 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
William Joseph Kempter Ill 
#Dennis Gene Pe t t i t  
Gary L. Utter 
El izabeth Rose Wolfe 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Charlotte G. Adams 
Larry Gale Adams 
Madonna Connelley Adams 
Margaret Ann Thacker Adkins 
Nancy Sue Jackson Adkins 
Geraldean Al len 
Winford Maurice Al len 
Martin Mark Alsofrom 
Barbara Jean Anderson 
Jerry Lynn Arnett 
Michael Ray Arnett 
Tamra Arnett 
# ~ a n c ~  Ruth Austin 
Karen Lynn Bailey 
Cheryl Roe Baker 
Janet Minerva Baker 
David Carroll Baldwin 
Arnold Leo Ball, Jr. 
Thomos William Ba l l  Ill 
Suzanne Kay Bambauer 
Sheila Faye Barkan 
Janet Kay Barker 
Linda Caudel Barker 
#Michael Baron 
Paul Joseph A. Battagl ini 
Burt Francis Batty 
Phi l l ip  Lawrence Beard 
Melita Jane 1. Bec ker 
Dona Id  Lee Beckman 
Alma E. Bellamy 
Paula Sue Bi rchf ie ld 
Thomas A. Bise 
Barbara Louise Black 
#Joseph Anton Black 
Jean Charlotte Blanton 
Chesley R. Blaydes 
Phi l ip  James Bloomfield 
Sharon Sue Bloomfield 
Helen Jeanne Boggs 
Robert Lawrence Bogin 
Charles W. Bradbury 
Mary Kathleen Bradley 
Al len N. Brandstein 
Amos L. Brashear, Jr. 
Carolyn M. Brayfield 
Ki t ty  Lynn Brenneman 
Mitchel l  Stuart Brenner 
Linda Lee Brewer 
Dennis Brickey 
Peggy Dean Brooks 
Emma Carol Brown 
Gale Bailey Brown 
Lucy Marie Goodpaster Brown 
Sylvia Brown 
#Jerry Wayne Brunker 
#Vivian McCauley Rrunker 
Karen Faye Buckler 
Sue Ann Buckley 
Jane Elizabeth Burnam 
Christine Crawford Burton 
#Everett Wayne Bussell  
Anthony Van Butler 
Carolyn Butler 
Marvin Ray Byerly 
Tamaris Kincer Byerly 
#Jackie Kerns Call ihan 
Bernice Pi t ts  Campbell 
Lindo L. Campbell 
Phyl l is  Jean Campbell 
Judith Ann Can trel l 
Donna Kay Castle 
Pamela Sharon Castle 
Marianne Catalanello 
Paul Caudil l  
Dennis Michael Cavanaugh 
Constance Lee Chandler 
Charles Leonard Childers 
Roger Church 
Betty Lou Clark 
Rosie Lee C l i ck  
#Karen Cline 
#Walter John Ciopp, Jr. 
Janet Rose Fischer Coen 
Melvin C. Coen, Jr. 
Carolyn Sue Cogswell 
Bernadine Cole 
Frances Lynn Coleman 
Charles Russell  Coll ins 
Donna Bal l  Coll ins 
Johnnie Hubert Coll ins 
Bonnie Gail Callinsworth 
Verna Jean Colston 
Karen Faye Combs 
Robert Lawrence Comstock 
Orie Emerald Conley 
Sue Carol Cooke 
Rondo Sue Cooksey 
William M. Cooksey 
Mary El len Cooper 
Sandra Gail Cornett 
Judith Anne Cornette 
Bonnie Sue Corum 
Karen Kay Cory 
Mary Jacqueline Cox 
Sammie Ray Cox 
Rodrick Gerald Craft 
#Calvin G. Craig 
Cynthia Louise Crain 
Jo Ann C. Cranford 
Doreen West Cromis 
#William Michael Crowe 
Loyd Herman Cummiogs, Jr. 
Frank Lynn Cunningham 
Candidates for the Degree of Bachelor of  Arts 
Charles David Daniels #Otto John Gsell 
Paulette Marie Daniels Nelson Ha l l  Gullett 
#Archie Charles Davis #Stephen Robert Gurin 
Carl Arthur Davis B i l l y  Davis Guthrie 
Janice Whitt Davis Michael Louis Haas 
Russell Bolen Dean Duane Edward Hahn 
Marsha Corinne DeAugustine Denzil D. Hale 
John William Detzel, Jr. Carolyn Lafferty Ha l l  
#Richard L. Dickens Diane Sue Hal l  
Ricky Charles Dingus John Buren Hal l  
Frank Diorio Lois Ann Hal l  
Oliver Elmore Dittus, Jr. Woodrow Wilson Hall, Jr. 
Pamela Anne Dobbins Jeanie Coll ins Hamilton 
James Marshall Dodson, Jr. William Ira Hammack 
Susan Wheeler Dodson Garry Handshoe 
Danny Lee Dohn Rancie W. Hannah, Jr. 
Stephen Brent Donovan Gwendolyn Smith Hardin 
#Donald Louis Dorsch Judith Ann Harmon 
Carolyn Jean Dorton #Louis Edwin Hathaway I1 
Jimmy Earl Dotson Joan Elaine Hatton 
Rose Helen Douglas David Lee Hause 
Eva Gail Drake Andrew Paul Heims 
Elizabeth Ann Duncan #Kenneth Christian Helleberg 
Phi l  Jackson Duncan James Arvel Helphinstine 
Steven A. Dunker Sandra Thompson Henry 
#James Leroy Dunkle John Joseph Herlihy, Jr. 
Shirley Ann Dunn Brenda Goodwin Hester 
Glenda Easterl ing Ben F, Hicks, Jr. 
Coyte Michael Eckle Marvin Paul Hicks, Jr. 
Michael Ray Edington Glen Michael Hildebrandt 
Ronald Colvin Egnew Roy Kyle H i l l  
*Lynda Lee E l l i s  #Kathryne F. Himes 
John Edwin Emery Vicki Lynn Hindman 
Kenneth Russell Enochs Patricia Stephens Hofacker 
Gary Lee Erwin Judith Best Hogge 
Sharon Kennard Esham Rita Annette Hogsed 
Douglas Elbert Eubank Peggy Crum Holbrook 
Molly Goggin Eubank Linda Kay Seaman Holder 
Barbara Jean Evans Donna Gwinn Hol I iday 
Carol Lynn Federspiel Ann M. Horine 
Donald Robert Feldmann Lucy Marlene Hoskins 
Jerome J. Fernbacher Carol Linn Hough 
Anna Sue Fields #Brenda Jo Howard 
Mickey Joe Fie lds Larry Howard 
Linda Renee F i l i s  Patricia Lou Howard 
Richard Hampton Fisher II Carol Jean Howell 
Stewart Melvin Flate #Ralph Edward Huck 
Cheryl Lou Flowers Judith Kay Hunt 
James Clayton Foster Carolyn Ann Hutson 
Jonet Dennison Fox Ruth Carol Ice 
*#Marilyn Lee Fox William P. lsbir 
Robert Edward Fox George Robert Jackson 
#Claude Wesley Frady Michael Wayne Jqckson 
Raylene Louise Frankenfield Orvi l  David Jackson 
Carol Ann Fugate Ronald Stephen Jackson 
Patricia Luc i l l e  Gallion Sherla Ann Jackson 
Beverly Sue Gatch David D. Jacobs 
Patricia Gail Gee Steven James 
Arthur Douglas Gibson Rebecca Kathryn Mann Jarvis 
Bennett Walden Gibson #David Samuel Johnson 
Bennie Gibson #Glenn Davis Johnson 
Dennis Clark Gibson James Austin Johnson 
*Diane Marie Gilbert #Kenner El l is  Johnson 
Jeffrey Raymond Gilbert Mary Ruth Johnson 
#Joe Virg i l  Gilkison Patricia H. Johnson 
Charlotte Watkins Gillum Ronald Lee Johnson 
James Randall Grif f i th JoAnn Scruggs Jones 
Linda Chapman Griff i th Barry Lynn Jordan 
Scott Grosse Larry William Jordan 
Candidates for the Degree of Bach elor of Arts 
Ph i l l i p  Raymond Joseph 
Judy B. Justice r #Wanda Lee  Justice Gloria Jean Katrinecz 
I Susan Kay Keeton 
Lawrence E. Kelsch 
4 Karen Kingsmore Kennedy 
t #Phi l l ip  L. Kennedy 
Deborah Ann Tarbell  Kida 
Robert Henry Kinzel, Jr. 
Barbara Saunders Kirk 
Jack Boyd Kir t lond 
#Nancy lness Akers Kiser 
Robert Roy Kohl  
Frank Robert Konen 
Nancy Lenora Koontz 
Barbara J i l l  McDavid Kozee 
Mima 8. Krause 
John Charles Kustron 
#Sheila Herriton Lacy 
Jerry Bryan Lafferty 
Ned R. Lamoureaux 
Clara Lawson 
Brenda Joyce Layne 
#William Herbert  Les t  
Ronald Lee  Legg 
Gary Frederick Levy 
Michael Ear l  L e i w i g  
Karen Lynn Lewis  
#Wayne S. Lewis 
Patricia Landrum Lindon 
Jane Ann Lindsel l  
Phyl l is  J o a n  L i t te ra l  
Connie L iWon 
L i l l i a n  L i t ton  
Jerry Lee Love 
Fadia Lowe 
#Richard Forrest Lowe 
James W. Lukens 
/" Leo Lykins, Jr. 
James Thomas Lynch 
James Harold MacRobbie Ill 
t Nancy Lee Malone 
Janet Worthington Mangan 
I. #Peggy Sue Manley 
Anita Louise Marcum 
Sandra Sue Mardis 
James E. Martin 
Laura Antoinette Martin 
#Janet Johnson Marushi 
Carolyn Maxine Matthews 
*Eugene Rex McCane 
Robert R. McConnell  
Ida Ann D eHart McCoy 
Terry Alan McCoy 
Emma Francis McGinnis 
Phyl l is  Gaye McGinnis 
#Marlene McGregor 
Frank McGuire, Jr. 
Wanda Kaye McGuire 
Roger Lee McKinney 
Marian Raw l ings Mc Roberts 
Lauretta Lee Meadows 
Peggy Holbrook Messer 
Patricia Ann Metz 
Delphia Milam 
Frederick Lawrence Mil ler 
Evelyn Taylor Mitchell  
John Albert W c h e l  l 
Anita Mooney 
Claudean Moore 
David Kent Moore 
Eddie Neal Moore 
Marvin Moore 
Pinkie Sparks Moore 
*Rodney William Clif ton Mormon 
Carlos G. Morrison 
Helen Jean Morrison 
David Graham Mosley 
Donna Hogsed Mosley 
Virginia Fults Murphy 
Elmer Gene Neff 
Sheryl Kaye Nelson 
Martha Ann Newell 
Donald W. Newland 
Douglas Joe Nickel l  
Karen Jean Nolan 
Paul Richard Oliverio 
Maureen Elizabeth O'Meara 
Allan James Osborne 
Thomas John Osborne 
Deberah Jo Paige 
Patricia Ann Parker 
#Edna Parks 
Mary Louise Parrott 
Mary IOU Partee 
#Dora Handshoe Patrick 
Janie Lee Patrick 
Linda Engle Patrick 
Ruby Patrick 
Donna Abernathy Patterson 
Sharon Kay Patton 
Janet Enscoe Pearson 
Sandra Gibson Pelfrey 
Peter E. Pennington 
Shirley Mae Perkins 
Byrd Hansel Perry 
Lynn Alyson Phi l l ips 
#David John Piersol 
Stanley John Pikul  
Carol Pollard 
Nancy Lynn Porter 
Ransom C. Porter 
Peter J. Potenra 
Cortie Jamison Potter 
Thomas Lee Potts 
Rita Simmons Preston 
Betty Jewell Price 
James Floyd Pyle 
Stephen Wallace Radcliffe 
#Fletcher Young Ranier Ill 
Joyce Young Rambacher 
Larry Ratl i f f  
Dolores June Redwine 
Doloras Jean Reves 
Susan Al ice Renegar 
Charles Neal Rice 
Della Marie Richard 
Connie Turner Richardson 
Marilyn Riehle 
Bobby Earl Risner 
Paula Jean Risner 
James Lincoln Rogers 
Janis Carol Rose 
Patricia Irene Rose 
#William F.red Rose 
William Thomas Rosenberg 
Joyce Tackett Ross 
David Robert Ruev 
Arthur William Sabo, Jr. 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Linda Sabounchi 
Bobby Phi l ip  Sallee 
#Raymond Salyer 
Al ice Margaret Sanders 
Phi l l ip  Sidney Sanders 
#James William Sandfoss 
#Harue Sano 
Jean Elizabeth Schaefer 
#Mark Steven Schlachter 
George Edward Schwipps 
#John Joseph Sciortino 
Charles D. Seaver 
Susan Virginia Shank 
Lo is  Jean Shaw 
Sandra Harman Shay 
Shelba Jean Shepherd 
Lyda Porter Skaggs 
Connie Blankenship Slone 
Johnetta L. Smith 
Johnny Smith 
Winchell Smith, Jr. 
Edward I. Smoakler 
Elaine Ruth Sofinoski 
Patricia Ann Souder 
Brian Richard Sparks 
Carmencita Sparks 
Patricia Brickey Sparks 
Rose Veronica Sparks 
Herbert Lee Sparrow 
Dennis Lee Speigel 
B i l l i e  Lou Spencer 
Mary Louise Spurlock 
Gary Lynn Sroufe 
Shirley Ruth Stacy 
Rachel Jean Stafford 
Connie Kay Stahl 
Daniel Martin Stallard 
Leona Ferguson Stallard 
David Johann Stapf 
Jackie Dennis Stephens 
#Donnie Hugh Stewart 
Duane Michael Stewart 
Louie M. Stewart 
Anne Carol Stites 
Carol Ann Stowe 
David Roland Strickland 
John Richard Strilka, Jr. 
#Janice Ruth Stringer 
Diana Lynn Suttle 
Karin Linda Suttle 
Barbara Anne Sutton 
Edith Lue Tackett 
Glenda Sue Tackett 
Teena Gail Tanner 
Catherine Jane Tarbi l l  
Patrick Michael Tate 
Barbara Sue Jackson Taulbee 
#Teddy G. Taylor 
Robert Al len Thiess 
Darby Kathleen Thomas 
Diana Darlene Thomas 
Judy Carol Thomas 
#Martin David Tier 
Greta Bo Todd 
Joe Harold Tol le 
Alan Charles Tongret 
Elizabeth Haze Trabandt 
#David Michael Treadway 
Reba Joyce Tr ip let t  
Attwell Turner 
Maurice Milton Turner 
Roy Hamilton Turner 
Carol Ann Upchurch 
Wendell Upchurch 
John Vaccaro, Jr. 
Constance Krause Valvano 
Joseph V. Valvano, Jr. 
Sharon Kay Van Pelt 
Steve Lewis Varga 
Janet Marlene Vaughan 
Linda Lo is  Virgin 
George Nelson Vise, Jr. 
Patricia Ann Wade 
Lynda Sue Walburn 
Charles Robert Waldemayer 
Barbara Ann Wallace 
Bonnie Jean Wallace 
#Leora Marshalene Walter 
Judith Ann Corbin Wglters 
Dennis Watts 
Holly M. Weaver 
Diana Webb 
Patsy Lou Webb 
Donna Christine Weikman 
#Dixie Brown Weitkamp 
Brenda Evans Wells 
Nancy Carol West 
Patricia Ann West 
Janie Burns Wheary 
Michael William Whitmore 
Shirley Ann Wichmann 
Hope Anne Wigand 
Albert Williams 
#Charles Lee W i l l iams 
#Constance Rae Williams 
Gwendolyn D. Williams 
Katherine Thompson Williams 
Boneva Joy Wil l is 
Keith Eugene Wil l is 
Clara June Wilson 
Deborah Louise Wilson 
Phyl l is  Sharon Wilson 
Sue Ellen Wilson 
Linda Kaye Wireman 
Carol Mae Wise 
James Richard Witten 
#Patricia Gail Wolf 
Sandra Lee Wood 
#Dorothy Osborne Woods 
#Joe Wayne Woods 
Eugenia Kay Woodward 
Wanda Gail Worley 
Eugene Francis Wright, Jr. 
Kirby Mack Wright 
Wade Curtis Yenowine, Jr. 
Danny Allen Young 
Bernard William Youra 
Carol Ann Zimmerman 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Martin Ronald Becker 
#Mary Ann Elizabeth Buddick 
Edward Dale Daniels 
James Mason Gallaher Ill 
Carolyn Ruth Lowe Glass 
Kenneth Elwood Holbrook 
Kenneth Frank Jerich 
Dennis Charles Kitchen 
#Nancy Lee Adkins Neal  
Eunice Cornett Noderer 
Dorothy Lee  Owrey 
Ph i l l i p  Marvin Perry 
Elizabeth Elaine Phi l l ips 
Carol Detwiler Rauch 
James Cli f ford Rauch 
Kathryn Jo-Ann Ray 
Rhoda E ste l le  Risner 
Thomas W. Stern 
Patty Marie Toops 
William Foster Utchek 
James E, Van Over 
John Allen Wallingford 
Hol ly  Colleen White 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Charles Joseph Adkins Daniel Charles Hogue 
Paul Lee Anderson Eric L. Holman 
Dewey Douglas Applegate Dennis J. Judge 
Darwin J. Aurand #Gregory W. Keeton 
Roger Frankl in Baker #Bernard Frank Kenner 
Robert Ray Barker George Roger Lathram 
Ernest R. Begley II Gary W. Lewis 
Gary Lee Bloebaum #Lowell  Dean Manning 
Dennis Lee Cahall  Jesse Jarue Mark, Jr. 
Glenn Mack Cantrell James Edward Markwood 
#Roy Gleason Carrol l  #Jack Thomas Marushi, Jr. 
Douglas James Clark William Strawder McCune 
Russell Clark, Jr. James T. Mi l ler  
William Andrew Conti Stuart Al len Owens 
Curtis W. Cromis, Jr. Ronald Eugene Parker 
John Whitley Culbertson Frank L. Paulson 
Barry Ric hard Davis Edward Michael Pearson 
Timothy Warren Downey Jonathan Robert Phi l l ips 
Cli f ford J. Earl, Jr. Steven Edward Raps 
Sharon Elizabeth Evans David Earl Scheurich 
Carlos Milton Flannery John Linley Sewel l 
James Lamarr Frazier William White Sharp 
Nancy Thelma Frazier Steven Arthur Siereveld 
Rand a l l  Len Fristoe #Ronald l rv in  Small 
James Mitchel l  Garrett Larry Douglas Smith 
William M. Gasser Douglas James Stein 
James Woodrow Gray John Frederick Stemshorn 
#John Lovel l  H a l l  II Fred Turner 
Wendell Lavarne Hamilton James Robert U lp  
#Robert E . Honey Ralph Edward Vicars 
Thomas Jeffery Hendrickson Harlan Kelly Voiers 
Robert S. Henry James Edward Webb, Jr. 
Garrett Edward Hensley 
Larry D. Hitchner 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Ruth Ann Alban Cleavland Carson 
*Kathryn Lynn Arnold Ronald Lee Carter 
#Mitchell Lee Ashby 
#William Kenneth Back George H. Chi Ids, Jr. 
John E. Bartley #Donald T. Clark 
# Ronnie Gene Bartley Carol Sue Coleman 
Joel Evan Baumgartner Al ice Combs 
Cleta Janice Boggs Jerry Conn 
Gary Dale Botts #Nell ie Anne Coomes 
#George M. Brammell Edwin Cornett 
Nel la  Vee Brickey Jon Doyle Couch 
Jerlena Fae Brown #Hazel Ruth Craft 
John Lee Burton, Jr. Edward Lee Crisp 
David Michael Byerly Roy Jerome Cunningham 
Robert Bruce Campbell #William Bowman Curwood 
Rosemary Campbell Raymond V. Darnell 
Charles Cann II Russell Jothan Darrow 
Candidates for i 
Paul A l len Decker 
Katy McGuire Dennis ton 
Dale C. Dodson 
Nicholas A l l an  Dountz 
Dennis Wil l iam Dupps 
Freddie N. E lam 
Donald Roy E lk ins  
Melvin Douglas E lk ins  
Carrol H. Estep 
#James Samuel Everman 
Cobern Dale Fannin 
Michael Dennis Ferguson 
#Fred K. Fern 
Barbara Halcornb F isher  
Robert Anthony Fisher 
David Lee F leckenste in  
Gayla Marie Fletcher 
Dwayne Jay Florence 
Vi rg in ia  Lou  Fogle 
#Karl  N e i l  Foster 
Jo Ann Fraley 
Patr ick  W. Frazee 
#Lawrence V. Gabriel  
Ben J. Gaines, Jr. 
Michael L e e  Gampp 
Robert Edward Geiger 
#Adrienne Lee  Goode 
Burdette Gage Greenman I II 
#Winston Ray Griffith, Jr. 
Jan e l l e  Burger Haggard 
Martha Lou ise  Haigh 
#El izabeth Gene Hale 
Glen E. Hannon 
Samuel F. b r l e y  
Kenneth Truman Harmon 
Donald Wayne Harr is 
#Frank Darlynn Hickey 
Terry Thomas H i l l  
Beverly Hudson H ink le  
Terry L e e  Hoffman 
#Bruce E. Hogg 
Wil l iam Ross Ho l l a r  
Sheri l l  Smart Ho l t  
Thomas Har ley Houchen 
Barbara Jean Houser 
Jeanne Kegley Hu ie  
* A l l  i e  Carlene Johnson 
Perry Neal Johnston 
Mari lyn Ruth Just ice 
#James Edward Kendal l 
Martha Mae Harr is  K i l l i a n  
Marlena Ann K ing  
Gary L e e  Ki rby 
Dennis M. Krompascik 
Walter L e e  Lacy  
Al lan L. t a n g  
Andrea Gay Havens Leach 
#Dan R. Leach 
L i n k  LeMas ter 
James Al len Letcher  
Les l i e  Michael  L i t t l e  
Douglas Chorles Loew 
Gordon Daniel Long 
Rachael Asbury Lucas 
#Richard Turner Lues ing 
Edwin P a u l  Lyon  
#Henry Hamilton Lyon  
Asa Far io l  Mayse 
#James Ronald McEwen 
Joseph L. M i l l e r  
Wayne Anthony Morel la 
Clark L a i r  Mul l ins  
the Degree of  Bachelor of Science 
#Joseph Frank l in  Mul l ins  
Ahmad Reza Nazar i  
Michael Howard Neal 
Larry Don Newsome 
L inda Rae N icho ls  
Randy Eugene N ixon 
David Christopher Norman 
James Eugene O'Nei l l  
#James Patr ick Pace 
Juda Berdene Parsons 
Burnis Pat r ick  
Brenda Joyce Patton 
Larry Clayton Pendlum 
Sandra Joan Pigman 
James Ceci l  Porter 
A l i  Raiszadeh 
Gregory Ky le  Reeder 
Ervin Reynolds 
Robert James Richards 
Robert Lee  Roe 
#Bruce Michael Rogers 
James Edward Rose 
Ronald Lee  Rupp 
#Terry L e e  Rusche 
Wanda Mazel Salyer 
Marie Scherzinger 
Roger Frank l in  Scott 
Betty Rose Searcy 
James Daniel Searcy 
James Edwin Shay, Jr. 
Margaret Josephine Shelton 
Adolph Sizemore 
Mari lyn Rose Skidmore 
Donald Paul Slinker 
Eck Snowden, Jr. 
Richard A. Snyder 
David Bai ley Sparks 
L inco ln  Sparks 
#David Ray Spears 
Donna Gai l  Sperry 
Betty Jean Spray 
William Lou is  Steo 
*Dinah Lynn  Metcalf  Stone 
Freddie Dale Stone 
Roger Dean Str icklett  
Elster Douglas Sturgell 
Mario Tarantini  
Edward Campbell Toy lor 
#Robert Michael Taylor 
Connie Henry Thomas 
Richard Perry Thompson 
John Prichard Tierney 
Terry R. Toles 
#David Leroy Townsend 
Nyoka Jean Tracy 
James T .  T ru i t t  
Donna Yonts Tucker 
Vernon Wayne T u l l i s  
Emanuel Cohen Turner 
Roger Dale Wafford 
Russel l  Hayes Wallace 
Evalee Ferguson Walters 
Leroy Peter Walz 
#Wayne Douglas Weber 
Jeanette Wel I s  
James Eugene Welshans 
#George D , Wilson 
James A. Wilson 
#Richard G. Wilson, Jr. 
#Donna Jane Wofford 
Donna Kay Wood 
#Loretta Christ ine Wright 
#Heinrich J. Zehetrnaier 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
#Martha Lee  Combs Doris Lynn  Koch 
Candidates for the Degree of Master of Science 
Les l i e  Edward Meade Herbert Ernst Schmidt 
Candidate for the Degree of Master of Music 
Bobbie Webb Bevins 
Candidate for the Degree of Master of Music Education 
Jerry Len  Weakley 
Candidates for the Degree of Master of Arts in  Education 
El izabeth C. Anderson 
Blanche Watts Back 
Dudley Blevins, Jr. 
Kenneth Neal  Brooks 
Rebecca Gi l l fam Bryant 
Richard Robert Catalanel lo 
Sherwood Wayne Chapman 
#Robert Edward Cipriono 
Audrey Preston Conley 
Garnet Short Cooksey 
Bobby F. C roger 
Christ ine B. Pope Cr isp 
Brenda Elam Dickerson 
Albert Dean Forcurn 
Jan ice Cas key Gevedon 
Barbara M. Gi  l l e y  
Nadine Goble 
#Riley Edward Harr is  
Charles Clayborne Harr ison 
Paul Raymond He id  
Marcia Smith Hopkins 
Patsy Rowe Johnson 
Mary Ruth Kelsay 
Robert Eugene Kida 
Betty Jo  Cass i ty  K idd  
William Edgar K ing  
#Paul C. Kroth, Jr. 
Kenneth Craig Lev ins 
Mary Magda 
George Alpha Mays 
Jacquelyn L e e  Meighan 
Marcia Louise Sparling Mick 
William Foley Partin, Jr. 
#Joan Sperry Prater 
Joyce Ann Richardson 
Sonia Ga i l  R i tch ie  
James Gary Rodgers 
Henry P. Rogers, Jr. 
#James Ted Russel l  
P h i l l i p  Edward Salisbury 
Mildred Chi lders Smith 
Ola Skaggs Smith 
Pat r ic ia  Spangle 
Howard Wade Stanfi l l  
#Michael J. Svec 
#Charlotte Ann Thompson 
Tr ienz i  Hol lar  V ice 
Robert Bennett Welch 
L i l l i a n  Arnett Wheeler 
Patsy Harr ison Wright 
Stephen Al len Wright 
Song H i  Yun 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Roland Lou is  Burns 
David F. Colahan 
Thomas R. Crowford 
B i l l y  Tom Moore 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Frank John C o l lesano 
Susan Beth Soloff Kahn 
Ronald Joseph LaMagno 
Graduating with Distinction 
Nancy Sue Jackson Adkins 
Tamra Arnett 
Kathryn Lynn Arnold 
Janet Kay Barker 
Joel Evan Baumgartner 
Melita Jane L. Becker 
Kitty Lynn Brennaman 
Lucy Marie Go,odpaster Brown 
Donna Bal l  Coll ins 
Bonnie Sue Corum 
Susan Wheeler Dodson 
Lynda Lee E l l i s  
Stewart Melvin F late 
Linda Chapman Grif f i th 
Donna Gwinn Holl iday 
Ronald Stephen Jackson 
Rebecca Kathryn Mann Jarvis 
Marlena Ann King 
Phyl l is  Joan L i t te ra l  
Pinkie Sparks Moore 
Nancy Lee Adkins Neal 
Linda Rae Nichols 
Sue Ellen Wilson 
Mary Louise Parrott 
Juda Berdene Parsons 
Janie Lee Patr ick 
Donna Abernathy Patterson 
Janet Enscoe Pearson 
Shirley Mae Perkins 
Marilyn Riehle 
Paula Jean Risner 
Wanda Mazel Salyer 
Jean Elizabeth Schaefer 
Marie Scherzinger 
Mark Steven Schlachter 
Betty Rose Searcy 
Steven Arthur Siereveld 
Ronald lrvin Small 
Patr icia Ann Souder 
Teena Gail Tanner 
Diana Darlene Thomas 
Emanue l Cohen Turner 
George Nelson Vise, Jr. 
Jeanette Wel I s  
Deborah Louise Wilson 
Graduating wi th  High Distinction 
Ruth Ann Alban 
Christine Crawford Burton 
Marvin Ray Byerly 
James Marshall Dodson, Jr. 
*Marilyn Lee Fox 
Diane Marie Gilbert 
*Carrel H. Estep 
Peggy Crum Holbrook 
A l l i e  Carlene Johnson 
Sandra Sue Mardis 
*Eugene Rex McCane 
John Albert Mitchel l  
Rodney William Cli f ton Morman 
James Eu ene O'Neill 
Larry  atr riff 
Robert Lee Roe 
James Lincoln Rogers 
Lincoln Sparks 
Karin L inda Suttle 
Dinah Lynn Metcalf Stone 
Eugenia Kay Woodward 
Exh ib i t  3 
To: P res iden t  Adron Doran 
Subject :  Proposed Msster 's Degree i n  Psychology 
q 
The Graduate Council  of t h e  Univers i ty  has  approved t h e  0 f f e r i n g . a  Master of 
Arts Degree wi th  a n  emphasis on psychology. I recommend t h a t  yo;' present  
the fol lowing m a t e r i a l  t o  t h e  Board of Regents f o r  cons idera t ion .  
Warren C. Lappin 
Vice-president  f o r  Academic A f f a i r s  
Requirements f o r  Admission t o  Graduate Study i n  Psychology 
1. General admission t o  graduate s tudy 
2.  Minimum of 18 semester hours of c r e d i t  i n  psychology inc luding  
General Psychology 3 hours 
Experimental Psychology 3 
S t a t i s t i c s  3 
Students  who have not  earned c r e d i t  i n  these  s p e c i f i c  courses 
may be accepted p rov i s iona l ly  provided they have a s a t i s f a c t o r y  
psychology background. Make-up c r e d i t  i n  t h e s e  a r e a s  w i l l  no t  
count towards t h e  minimum of t h i r t y  hours requi red  f o r  t h e  
degree.  
Requirements f o r  t h e  Degree (General-Experimental Emphasis) 
Mathematics 453G 
Psychology 482G 
486G 
500 
510 
521 
533 
534 
599 
S t a t i s t i c s  
Experimental Psychology 11 
Percept ion  
Seminar i n  Experimental Psychology 
Adv. Human Growth and Development 
Adv. Phys io logica l  Psychology 
Pe r sona l i ty  Theory 
Learning Theory 
Thes is  
Minimum f o r  t h e  degree 
3 hours 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
30 
Objec t ive  of t h i s  program 
To enable t h e  s tudent  t o  I prepare f o r  a p ro fes s iona l  p o s i t i o n  i n  psychology, 
e i t h e r  as a t eache r  of t h e  sub jec t  o r  a s  a research  worker i n  a n  i n d u s t r i a l  o r  
governmental s e t t i n g .  
Requirements f o r  t h e  Degree (School-Clinical  Emphasis) 
Mathematics 4536 S t a t i s t i c s  3 hours  
Psychology 456 In t roduc t ion  t o  C l i n i c a l  Psychology 
o r  3 
521 Adv. Phys io logica l  Psychology 3 
510 Adv. Human Growth and Development 3 
533 Pe r sona l i ty  Theory 3 
557 Mental Measurements I 3 
558 Mental Measurements I1 3 
561 In t roduc t ion  t o  P ro jec t ive  Techniques 3 
572 I n t e r n s h i p  6 
Obiect ive of t h i s  program 
To prepare t h e  s tuden t  f o r  a p ro fes s iona l  p o s i t i o n  i n  t h e  schools  o r  i n  a  
community s e t t i n g  working with ind iv idua l s  who have l ea rn ing  o r  behaviora l  
d i s o r d e r s .  
Present  Psychology S t a f f  
Professor  L. Bradley Clough, A . B e ,  B.S., M.S., Ph.D. 
Pxofessor  M. Adele Ber r i an ,  B .M. ,  A.B.,  A .M. ,  Ph.D. 
Associa te  Professor  F ranc i s  Osborne, A .B. , M. S. 
A s s i s t a n t  Professor  Mabel Barber,  A .B., A.M. 
A s s i s t a n t  Professor  James E .  Gotsick,  B.S., M.Ed., Ph.D. 
A s s i s t a n t  Professor  G.  Raza Khadirn, A.B. ,  A.M.,  M.S., Ed.S., Ed.D, 
A s s i s t a n t  Professor  Henry Scukuls,  A .B. ,  M.S., Ph .D. 
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230 U'W Che>tnul. A p t  3 
Oxford. Ohio 45056 
X ~ r y  Alice J w n e  
215 Tippett h v e n u z  
Morehead. Kentucky 40351 
Fred Johnson 
D e ~ a r t m c n t  of EdxY!ibn 
D r .  Adron D o r a n  
Morehead  Sta te  Univers i ty  
M o r e h e a d ,  Kentucky 40351 
D e a r  D r .  Doran:  
Ronda1 D. Hart 
EXECUTIVE SIXRETARY and 
DIRECTOR OF  ALUMNI AF1:AIRS 
I have been  reques ted  by the Execut ive  C o m m i t t e e  and g e n e r a l  
m e m b e r s h i p  of the Morehead Sta te  Univers i ty  Alumni  "M" Club 
to r e q u e s t  the following: 
T h a t  the a th le t ic  d o r m i t o r y  be  named in honor  of 
G e o r g e  Dewey Downing, f o r m e r  t e a c h e r  and coach  a t  
Morehead  Sta te .  M r .  Downing s e r v e d  a s  coach dur ing  
the 1923-35 s e a s o n s  f o r  football ,  baske tba l l ,  swimming ,  
and basebal l .  H i s  contr ibut ions  to the a th le t ic  p r o g r a m  
and the r o l e  he  played in influencing the l ives  of many  of 
the a th le tes  who played u n d e r  h i m  prompted  th is  r e q u e s t  
by  the Alumni  "M" Club. 
A motion to this  effect  w a s  p resen ted  by J o h n  Col l i s ,  s e c r e t a r y ,  
and i t  w a s  official ly seconded by five m e m b e r s  of the f i r s t  
baske tba l l  t e a m  that  played under  h i s  superv i s ion .  T h e  mot ion 
p a s s e d  unanimously  a t  the M a r c h  1 meet ing and I w a s  in t rus ted  
Harry Z1:tyhew 
An!hony Apsr tnienb b59 
Ball Sta:e Cniversi:y 
Lluncw. Indian3 473% 
R w c r  hleade 
190i R~chicond Drive 
Muncic. Indiana i i 336  
Helen A. Xorthsut t  
Xorchcad S!a!e University 
hlwchcnd. E;cr,lucky. 40151 
J e r r y  Riddle 
1341422nd Avenue North 
St. P e t c r s b ~ r g .  Florida 337M 
H e n d e x o n  Thompson 
, 665 Salisbury 
Waverly. Ohio 45690. 
BCW as. T O ~ C I  
~ ~ ~ i , " ~ ~ n .  Kentucky 40534 
Dorothy U'a!:er 
9426 Co!anial Ridcc Court  
C1ncinrr3:i. Ohlo . I j2 i2  
Terry \Vicker 
"269 Plr?skn,tt Drive 
lyton. O h o  45121 
u.;se!l W;i!:a:nc,,n 
I<:. iCt'n!ucl:y 4 1 x 4  
an Y.nInq 
,: K:::.3> .lv,.!:.;e 
'9rr.!le,l. Kcr3tu: ;y 10351 
Frankfort. K ~ . ~ t r v k y  4NOI - 
D r  Pau! X ~ - i d o u  
Canipton. : < m : u ~ k y  41301 
to -presmiTThe r e q u e s t  to you and the Board  of Regen t s  f o r  your  
cons ide ra t ion .  
Coach  Downing i s  c u r r e n t l y  s e m i - r e t i r e d  and in r e a l  e s t a t e  in  
Lexingtqn.  You wil l  r e c a l l  h i s  gues t  appearance  a t  o u r  c h a r t e r  
meet ing l a s t  y e a r .  
If th is  r e q u e s t  i s  approved we will p lan  a n  official  dedicat ion type 
p r o g r a m  f o r  o u r  scheduled meet ing in November .  T h i s  mee t ing  
wil l  be  p r i o r  to o u r  l a s t  home fo.otbal1 g a m e  and the opponent i s  
D r .  Adron D o r a n  
M a r c h  1 2 ,  1969 
P a g e  2 
E a s t e r n .  T h e  "MIt Club m e m b e r s  asked  f o r  th is  da te  b e c a u s e  
of the opponent and many f e e l  the g a m e  could dec ide  the OVC 
Championship .  
P l e a s e  a d v i s e  m e  a t  your  e a r l i e s t  convenience concerning th i s  
r e q u e s t  and I thank you in advance f o r  your  cons ide ra t ion  in 
th i s  m a t t e r .  
V e r y  s i n c e r e l y  y o u r s ,  
Ronda1 D. H a r t  
D i r e c t o r  of Alumni  Af fa i r s  
R D H / k r  
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I 
M E M O R A N D U M ,  , 
TO: The Faculty and Student Council 
FROM: The Special Committee on University Government: 
L. Cooper, P. F. Davis, L. Griesinger,  M. Heaslip, 
W. E .  Hicks, D. Holloway, R. Hornback, W. C. Lappin, 
J. L a t h a m r R .  McClure, C. J .  Pelfrey--chairman,  
C. Ray, R. Rese r ,  R. Wilson. 
May 15, 1969 
Attached a r e  the recommendations which the Special Committee on 
University Government wishes to present  for  consideration a t  the next 
6 faculty meeting (University Training School Auditorium, Tuesday, May 20, 4: 10 p. m. ) to which the Student Council i s  invited. These recommendations constitute the repor t  of the committee. It i s  hoped that both the faculty and Student Council will study them with c a r e  and be prepared to vote on them next Tuesday. 
RECOMMENDATIONS OF THE SPECIAL COMMITTEE 
ON UNIVERSITY GOVERNMENT 
I. The committee recommends that a University Senate be established. 
PROPOSED CONSTITUTION 
FOR A UNIVERSITY SENATE 
Name 
The assembly described herein shall be known a s  the University Senate 
of Morehead State University. 
Definitions 
"Elements of the universitytt means the administration and staff, the 
faculty, and the student body. 
Duties and Responsibilities 
-
The University Senate shall have a s  i t s  purpose to serve the university 
community in the following capacities: 
1. As an advisory body in the development of policies of the 
. 
institution, reporting to the various elements of the university on 
relevant questions; 
2. As a liaison o r  communicative link among the various elements of 
the university, and between these elements and the Board of Regents 
through the President of the university ; 
3.  As a deliberative body to give voice to the con&-ius of the univer- 
sity community on any issues or questions which might a r i se ;  
4. And a s  a coordinator of the work of the university committees. 
Senate Membershie 
-
The Senate shall be composed of members of the administration, the 
faculty, and the student body. All members of the Senate shall be voting 
members.  
4 
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1. By virtue of their  administrat ive offices, the following shall be mem-  
b e r s  of the Senate: The Pres ident  of the University, the Vice Pres ident  f o r  
Academic Affairs,  the Vice President  for  Student Affairs,  the Vice Pres ident  
fo r  University Affairs,  the Vice Pres ident  for  Research and Development, the 
Director  of Business Affairs ,  the Dean of Graduate Programs ,  the Dean of 
Undergraduate P r o g r a m s ,  the Director  of L ib ra r i es ,  the Superintendent of 
Buildings and Grounds, the Professor  of Military Science, and one dean f r o m  
among the school deans, this Senate member  ship to be rotated among the five 
deans. 
2. F ive  faculty members  f r o m  each school shall be elected to the Senate. 
Only faculty members  who have a rank above that of instructor ,  and who have 
served a t  l eas t  two academic y e a r s  a t  Morekead State University, and who 
spend a t  l eas t  50% of the i r  t ime in teaching shall be eligible fo r  membership  
in the Senate. The t e r m  of office shall be for  two years ,  the members  f r o m  
each school to be elected in the individual schools in such a way that a t  l eas t  
two new m e m b e r s  f r o m  each school shall be elected each year .  No member  
may s e r v e  m o r e  than two t e r m s  in succession. 
3. Two students f r o m  each of the schools and two f r o m  the graduate pro-  
g r a m s  shall be chosen in a manner to be determined by the Student Council fo r  
Senate membership.  Only full-time students in good standing a r e  eligible fo r  
Senate membership.  The t e r m  of office shall be for  one year.  
4. In the c a s e  of faculty and student membership  vacancies in the Senate, 
the vacancy shall be filled a s  follows: for  the faculty membership  vacancy, 
the dean of the relevant school shall appoint a member  to f i l l  out the t e r m ;  
f o r  the student membership  vacancy, the Student Council shall appoint a m e m -  
ber to f i l l  out the t e rm.  
11. The committee makes the following recommendations concerning the opera-  
tion of the University Senate. 
1. It i s  fur ther  recommended that a committee be established by the Senate 
to  consider mat te r s  pertaining to faculty responsibilities and prerogatives.  
This committee would s e r v e  a s  a kind of grievance committee, hearing com- 
plaints of faculty members .  Any member  of the university community who 
teaches  a t  l eas t  5070 of the t ime and who has served two academic y e a r s  a t  
the universi ty would be eligible for  membership on the committee. 
2. It i s  recommended that relevant university committees be incorporated 
a s  a n  integral  par t  of the Senate, the manner and details of that incorporation 
to be worked out by the Senate during i t s  f i r s t  year  of service.  
3. It is fur ther  recommended that the Senate, chaired temporar i ly  by the 
Vice Pres ident  of Academic Affairs,  proceed to se t  up i t s  by-laws and other-  
wise  determine procedural mat ters ,  with these stipulations: that regularly 
scheduled open meetings be held; that a n  agenda containing precise  identifi- 
cation of i t ems  of business be published throughout the university community 
a t  l eas t  48 hours  before the regular  meetings; that provision be made such 
that any member  of the university community may bring a question before the 
Senate; and that any member  of the university community can request  the 
privilege of the floor. 
EAD ST TE UNIVERSITY E x h i b i t  7'16' 
M E M O R A N D U M  
TO: D r .  Doran . ; r 
FROM: Dean Wilson 
RE: Proposed S t u d e n t  Counci l  E n t e r t a i n m e n t  Fee 
I am a t t a c h i n g  h e r e w i t h ,  t h e  o r i g i n a l  p r o p o s a l  made by B i l l  Bradford ,  
P r e s i d e n t  of  t h e  S t u d e n t  Counc i l ,  and approved by t h e  S t u d e n t  Counci l  . 
a t  i t ' s  r e g u l a r  mee t ing  on Thursday,  May 29 ,  r e g a r d i n g  t h e  proposed 
$5.00 f e e  t o  be  c o l l e c t e d  from each  f u l l - t i m e  undergradua te  s t u d e n t  
a t  t h e  t ime o f  r e g i s t r a t i o n .  I f u l l y  approve t h i s  p r o p o s a l  and 
recommend t o  you t h a t  i t  be  p r e s e n t e d  t o  t h e  Board of Regents  f o r  
t h e i r  c o n s i d e r a t i o n .  T h i s  proposed i n c r e a s e  i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
fee w i l l  e n a b l e  t h e  S t u d e n t  Counci l  b e t t e r  c a l i b e r  e n t e r t a i n m e n t  
and more programs. Our p a s t  yeark e x p e r i e n c e  shou ld  e n a b l e  u s  
t o  adrninis t e r  t h e  program a c c o r d i n g  t o  t h e  p r o v i s i o n s  a s  o u t l i n e d  
i n  t h e  p r o p o s a l .  
May 30,  1969 
P re s iden t  Adron Doran 
Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  
Morehead, Kentucky 
\ STUDENT AFFAIRS 
Dear P re s iden t  Doran: 
The S tudent  Counci l ,  recogniz ing  t h e  need f o r  an  en la rged  and improved 
s e r i e s  of e n t e r t a i n i n g  programs f o r  t h e  s t u d e n t  body, chose t o  p l ace  
on t h e  May 6,  1969, Student  Council  O f f i c i a l  B a l l o t  a  s t u d e n t  op in ion  
ques t i on .  The d e c i s i o n  was made a f t e r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  p a s t  and 
p re sen t  programs and the  p o s s i b i l i t y  of f i nanc ing  programs f o r  t h e  
f u t u r e .  The i n v e s t i g a t i o n  ind i ca t ed  t h a t  t h e  programs o f f e r e d  under 
t h e  S tudent  Council  S p e c i a l  Enter ta inment  Fund, e s t a b l i s h e d  on 
September 12, 1968, were a  tremendous success ,  y e t  t h e r e  were two 
p o i n t s  -in ques t i on ,  t h e s e  being the  q u a l i t y  and number of programs 
o f f e r ed .  The i n v e s t i g a t i o n  f u r t h e r  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  
s t a b i l i t y  a s s u r e s  t h e  S tudent  Counci l ;  lower c o s t  through e a r l y  
c o n t r a c t i n g ,  b e t t e r  q u a l i t y  of programs, and a  s e l e c t i o n  of d a t e s  
most convenient  f o r  t h e  Univers i ty .  
The S tudent  Counci l  op in ion  ques t i on  appeared a s  fo l lows  on t h e  b a l l o t :  
REFERENDUM FOR ALL FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS 
I suppor t  an  i nc rease  i n  t he  Student  Council  En te r t a in -  
ment Fee from $2.00 t o  $5.00 per  s t u d e n t  ( f u l l - t i m e  under- 
g radua te )  per  semester .  Of which, 10% ( 5 0 ~ )  of  t h i s  t o t a l  
i s  t o  be used a s  a  Student  Council  ope ra t i ng  budget ;  90% 
($4.50) of  t he  f e e  w i l l  be used a s  an en te r ta inment  budget.  
The e l e c t i o n  e n t e r t a i n e d  t h e  b e s t  t u r n  ou t  i n  r e c e n t  y e a r s  w i th  over 
37% of t h e  s tuden t  body showing t h e i r  op in ion  by v o t i n g ,  bu t  because 
of a n  e r r o r ,  220 b a l l o t s  were r e l ea sed  wi thout  t h e  s tuden t  op in ion  
ques t i on  appear ing  on them. Although t h e  s tuden t  op in ion  ques t i on  
rece ived  a  ma jo r i t y  of t he  v o t e ,  the  S tudent  Counci l  voted on 
May 13, 1969 t o  void t h e  op in ion  ques t i on  and re-submit i t  t o  t h e  
s t u d e n t s  on t h e  C la s s  O f f i c e r s  B a l l o t  on May 22, 1969. A t  t h i s  
time t h e  ques t i on  rece ived  overwhelming suppor t  w i th  a v o t e  of 
869 yes  and 227 no. 
-
Pres iden t  Adron Doran 
Page ' 2  
May 30, 1969 
The funds rece ived  du r ing  the  1968-69 school  yea r  were handled i n  
accordance wi th  t h e  recommendations s e t  f o r t h  by t h e  Board of Regents.  
The i n c r e a s e  i n  t h e  Student  Council  f e e  charged would be handled 
wi th  t h e  same r e spec t .  The Student  Council  f e e  would be  d i s t r i b u t e d  
w i th  10% be ing  d i r e c t e d  toward t h e  ope ra t i ng  budget,  which would be  
depos i t ed  i n  t h e  General Club Fund, and the  remaining 90% of t h e  f e e  
be ing  d i r e c t e d  i n t o  t he  Enter ta inment  Fund t o  be drawn only  f o r  t he  
provid ing  of en te r ta inment  and those  o t h e r  expenses incur red  i n  t h e  
provid ing  of such en te r ta inment .  A l l  expendi tures  must be  approved 
by the  S tudent  Council  and the  Dean of S tudents .  
Therefore ,  t h e  S tudent  Counci l ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  s t u d e n t  body of  
Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  and t h e  s t u d e n t  op in ion  shown through 
s e c r e t  b a l l o t  taken on May 22,  1969, r eques t s  P re s iden t  Adron Doran 
and t h e  Board of Regents of Morehead S t a t e  Un ive r s i t y  t o  d i r e c t  t h e  
Un ive r s i t y  Business Of f i ce  t o  c o l l e c t  from each f u l l - t i m e  under- 
g radua te  s t u d e n t ,  a t  t he  t ime of r e g i s t r a t i o n ,  $5.00 t o  be 
adminis te red  a s  h e r e i n  descr ibed .  
Respec t fu l l y  submit ted,  
William A .  Bradford,  p r e s iden t  
S tudent  Counci l  
WAB/ j s m  
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May 27, 1969 
M E M O R A N D U M  
'TO : President Doran 
k 
FROM: Dean Davis {< '7; b , 
RE; The new affiliation with Norton's Infirmary in Medical Technology 
--
For use at the spring meeting of the Board of Regents ' 
For the past several months, the Morehead State University has been negotiating 
with Norton's Infirmary in Louisville for an affiliation for a medical 
technology program like the affiliation entered into by Morehead State 
University and Beckley Memorial Hospital in West Virginia. Over a year ago, 
four of our medical technology majors went to Norton's for their clinical 
experiences and expected to graduate from Morehead State University at the 
end of one year at Norton's. These four studects attended Norton's without 
our blessing but they insisted that they be allowed to go to the Louisville 
school rather than the West Virginia school since they were from the 
Louisville area of the state. 
Dr. Malcolm Barnes, Director of the Medical Technology Program at Norton's, 
came to the Morehead campus on March 19, 1969, to talk about the affiliation 
and presented us with a Schedule of Classes but nothing more. We asked him 
at that time to submit a Memorandum of Agreement similar to the one provided 
earlier (1960) by Beckley. This he promised to do but it was not until 
last week that Dr. Barnes mailed the Memorandum of Agreement. 
This Agreement makes official an affiliation that will help us recruit 
medical technology students in the Louisville area and will provide them 
monetary remuneration that will allow them to complete the medical technology 
program-at -Norton's .-- his spring, three Morehead State University students 
will graduate from Morehead State University after having completed the 
Norton's program in Louisville. One additional student will complete her 
work in August and will graduate in the August commencement. 
~ e s ~ e a r  seven Morehead State University students will attend Beckley for 
their clinical experiences and so far none have committed themselves for 
Norton's but it is largely because the Memorandum of Agreement was so late 
in coming to us. We will recruit for the Norton's program beginning now. 
We should be as conscientious in recruiting for the Norton's program as we 
have been for the Beckley program. 
MORTON MEMORIAL INFIRMARY 
STATE L%IIIVEBSPTi, 
e;512 83 pxluaSfng. 
68 dcys pr ior  t o  
graduating. Sa;udento expecting t o  rewfvs d~sxeea f rm 13XSEAD S22i"l' tLlIt%PSX4r' 
iPI tcedical txxhrzels~y at aith.12 the June os Auguot cos7~neczszzt; mat B i h  
app1Lcetion w i t h  the University Regiztrar at  least 33 days prlior t o  the t i n2  
the d&grea i s  t o  h gmnted. 
DIRECTOR OF LABORATORIES 
MALCOLM L. BARNES, M.  0. 
LOUISVILLE, KENTUCKY 40203 
- May 20, 1969 
FACULTY 
NORTON SCHOOL OF EfEDICAL 'I'3CKYOLOGY 
Malcolm L. Barnes, M.D. - Director 
Howard T. DeHaven, M.D. - A s s o c i a t e  Pathologist 
-3erber-t  L. Clay, N.D. -- -Cardiologist 
Jacquel ine  K o l t e r  M.S., M.T. (ASCP) - Microbiologist 
Sara Durham, B.S., M.T. (AscP) - Teaching Supervisor 
Oscar Alton, B.S., M.T. (ASCP) - Chief Medical Technologist 
Johanna Feyer ,  B.S., M.T. (ASCP)  - Chemistry 
Ann Kiper, B.S., M.T. (AscP) - Elood Bank 
; A N O N P R O F I T  HOSPITAL - F O U N D E D  B Y  T H E  E P I S C O P A L  C H U K C H  i N  1 3 8 5  
BOARD OF TRUSTEES RT. REV. C. GRESHAM MARMION MAURICE D. S. JOHNSON R. W. ROUNSAVALL, JR. ADMINISTRATOR 
LEE B. THOMAS,. President . HARO!D W. MILLER MRS. WM. G. SIMPSON . WADE MOUNTZ 
P. BOOKER ROBINSON, Vice-President ARCHIBALD P. COCHRAN R. W. MOORHEAD, JR. KEITH C. SPEARS 
HENNING HILLIARD, Treaiurer W. S. CUTCHINS JOHN S. PETOT JOHN E. TARRANT ASSISTANT ADMINISTRAT02 
F. W. DRYBROUGH, secretory PAUL T. EITEL J. CLIFTON ROOES ALLEN E. ZIMMER J. R. PETERSDORF 
Students presently enrolled at Norton's School of Medical Technology 
Blair, Darlene - Loui~sville 
Coomes, Nellie - Bardstown 
Goode, Adrienne - Neon 
Wright, Christine - Dorton 
Hospital Furnishes: 
Meals 
Room for females 
males, if available 
Laundry of uniforms 
Stipend : 
After student has spent six months in training, he is paid for time 
he spends in the lab over the 8 hrs/day, Monday-Friday. No tuition 
is charged by the hospital. 
Employee Health Clinic Service includes: 
Physical exam by M.D. 
X-ray 
Laboratory 
Blue-Cross, Blue-Shield - for College Student 
Students furnish: 
Textbooks (about $75.00) 
Uniforms (5-6 white) 
Shoes (white) 
Aids Available: 
Student Loan Fund - Womans' Board of Norton Memorial Infirmary 
Didactic Program (yearly) : 
Formal lectures - 1 hour Tuesday-Friday , July-May (175 hours) 
Seminars and/or conferences (20 hours) 
Exhibi t  8 
Beckley Appalachian Regional Hospital 
APPALACHIAN REGIONAL HOSPITAL 
P. 0. BOX 1149 
BECKLEY, WEST VIRGINIA 25501 
OUR SCHOOL HAS BEEN INFORMED THAT, EFFECTIVE AS OF JULY, 1971, APPLICANTS FOR MEDICAL TECH" 
NOLOGY CERTIF ICAT ION EXAMINATION MUST POSSESS A BACCALAUREATE DEGREE. 
THIS WILL AFFECT THE STUDENTS TRANSFERRING FROM YOUR l NSTlTUTlON TO OUR SCHOOL TO THE EXTENT 
THAT WE WILL ACCEPT Ol lLY STUDENTS WHO WILL BE E L l G l  BLE FOR GRADUATION WHEN THEY HAVE SUCCESS-' 
FULLY COI.IPLETED THE REQUIRED COURSES IN THE CLINICAL YEAR SPENT IN OUR IFJSTITUTION. HERETO- 
FORE, WE HAVE ACCEPTED STUDENTS, PROV l DING THEY HAD FULFILLED REQUI REMEMTS FOR ENTER1 IJG A 
SCHOOL OF  MEDICAL TECHNOLOGY. 1 N A FEW INSTANCES, SOME OF THEM HAD NOT FULFILLED ALL  COLLEGE 
REQUIREMENTS FOR GRADUATIOI4 AND D l  D NOT RECEIVE THEIR DEGREE UPON COMPLETION OF THE YEAR OF 
C L I N I C A L  TRAINING. THIS \ J ILL  NOT BE  POSSIBLE WITH THE JUNE, 1970, CLASS. 
I WOULD APPRECIATE I T  I F  YOU WOULD MAKE T H I S  1PIFORP~iATlON KNOYN TO THOSE STUDENTS CURRENTLY 
ENROLLED I N  THE MEDICAL TECHNOLOGY CURRICULUM AND TO THOSE WHO W I L L  ENROLL I N  T H I S  CURRICULUi4. 
S I NC ERELY, 
THELMA S?I I LSON , kt. T. (ASCP) 
TEACH I NG SUPERV I SOR 
SCHOOL OF MEDICAL TECHNOLOGY 
cc: DEAN OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
MR. WOODROW BARBER 

MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Summary of Estimated Income 1868 - 70 
I .  E d u c a t i o n a l  and Genera l  
S t a t e  A p p r o p r i a t i o n  
S t u d e n t  Fees  
Organized A c t i v i t i e s  
M i s c e l l a n e o u s  
R e l a t e d  
Gross Income 
$ 7,290,170.00 
2 ,383,740.00 
I n s t r u c t i o n  55,505.00 
59,850.00 
TOTAL EDUCATIONAL AND GENERAL $ 9,789,265.00 
11. A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s  
A .  Room Rent $ 1 ,200 ,320 .00  
B .  O t h e r  R e n t a l  Income 109,284.00 
C .  S t u d e n t  Food S e r v i c e s  560,000.00 
D.  U n i v e r s i t y  S t o r e  S a l e s  540,000.  00 
E .  R e c r e a t i o n  Room 2 ,500 .00  
F. U n i v e r s i t y  P o s t  O f f i c e  Box R e n t a l  7 ,000.00 
TOTAL AUXILIARY ENTERPRISES $ 2,419,104.00 
111. R e s t r i c t e d  Funds 
A .  N a t i o n a l  Defense S t u d e n t  Loan (Federa l )  $ 493,198.00 
B . E d u c a t i o n a l  Oppor tun i ty  G r a n t s  (Federa l )  490,000.00 
C .  Co l l ege  Work Study Program (Federa l )  475,000.00 
D.  S t u d e n t  and Alumni Club Funds 275,000.00 
TOTAL RESTRICTED FUNDS $ 1 ,733 ,198 .00  
GRAND TOTAL ESTIMATED INCOME 
Net Ava . i l ab le  
Deduct ions  f o r  O p e r a t i o n s  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Summary of  Estimated Expenditures 1060 - 70 
I. EDUCATIONAL AND GENERAL 
I n s t ~ u c t i o n a l  S a l a r i e s  
Other I n s t r u c t i o n a l  Cos t s  
T o t a l  I n s t r u c t  i o n  
T o t a l  Genera l  Expenses 
T o t a l  L i b r a r y  
T o t a l  A d m i n i s t r a t  i o n  
T o t a l  Maintenance and Opera t ions  o f  Academic 
B u i l d i n g s  and Grounds 
T o t a l  U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School 
T o t a l  Reserved f o r  Contingency 
T o t a l  E d u c a t i o n a l  and Genera l  
11. AUXILIARY ENTERPRISES 
Maintenance and Operat  i o n  o f  Housing F a c i l i t i e s  
U n i v e r s i t y  Food S e r v i c e ,  S t o r e ,  P o s t  Off i c e  
and R e c r e a t i o n  Room 
T o t a l  A u x i l i a r y  E n t e r p r i s e s  
111. Debt S e r v i c e  and R e s t r i c t e d  Funds 
Grand T o t a l  Es t imated  Expend i tu res  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
ESTIMATED INCOME 1969-70 
GROSS INCOME NET INCOME 
1969-70 DEDUCTIONS 1969-70 
I .  EDUCATIONAL AND GENERAL .INCOME 
A. S t a t e  Genera l  Fund A,ppropr ia t ion  
B .  Income from S t u d e n t  Fees  
(Based on en ro l lmen t  of  6262) 
(1) R e g i s t r a t i o n  Fees  - I n  S t a t e  
1969 F a l l  Semes te r  6012 F.T.E. @ $100. =601. 200 
1970 S p r i n g  Semester  5550 F.T.E. @ $100 =555;000 
1970 Summer S e s s i o n  2280 F.T.E. @ $50 =114,000 
T o t a l I n  S t a t e R e g i s t r a t i o n  Fees $1,270,200 1 ,270 ,200 .00  
(2) R e g i s t r a t i o n  Fees - Out of  S t a t e  
1969 F a l l  Semes te r  25% of 6012 F.T.E. - 
1503 @ $250. =375,750 
1970 S p r i n g  Semes te r  25% of 5550 F.T.E. - 
1388 @ $250. =347,000 
1970 Summer S e s s i o n  25% of  2280 F.T.E. 
570 @ $125. = 71,250 
T o t a l  Out o f  S t a t e  R e g i s t r a t i o n  Fees$ 794,000 
(3) I n c i d e n t a l  Fee 
1969 F a l l  Semester  6012 F.T.E. @20. =120,240 
1970 S p r i n g  Semes te r  5550 F.T.E. @ $20. =111,000 
1970 Summer S e s s i o n  2280 F.T.E. @ $10. 
T o t a l  I n c i d e n t a l  Fee 
(4) Charge f o r  Change of  Schedule  
(5) Charge f o r  P rov id ing  Copies  o f  T r a n s c r i p t s  
(6) P r i v a t e  Music Lesson Charges 
(7) Extension and Correspondence Courses 
(8) Late  Entrance Charges 
T o t a l  Income from Student  Fees 
Deductions from R e g i s t r a t i o n  Fees: 
Doran Student  House Bond and I n t e r e s t  Payments 
($475,000.00 O r i g i n a l  I s sue)  
Gymnasium Bond and I n t e r e s t  Payments 
($300,000.00 Or ig ina l  Issue)  
Consolidated Educat ional  Bui ld ings  Revenue Bonds 
Sinking Fund Requirements f o r  A-F 
S e r i e s  A $1,425,000 Or ig ina l  I s s u e  
S e r i e s  B $1,400,000 O r i g i n a l  I s sue  
S e r i e s  C $1,950,000 O r i g i n a l  I s sue  
S e r i e s  D $5,300,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  E $4,350,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  F $4,100,000 Or ig ina l  I s s u e  
$18,525,000 T o t a l  Or ig ina l  I s s u e ,  A l l  S e r i e s  
T o t a l  Deductions 
T o t a l  Net Income from Student  Fees 
Organized A c t i v i t i e s  Rela ted  t o  I n s t r u c t i o n  
GROSS INCOME NET INCOME 
1969-70 DEDUCT1 aJS 1969-70 
(1) Univers i ty  Breckinridge School R e g i s t r a t i o n  Fees 
429 Students  @ $20.00 pe r  year  = $8,580 
85 Students  surmer s e s s i o n  
@ $5.00 = 425 
T o t a l  R e g i s t r a t i o n  Fees 9,005.00 
(2) Gate Receipts  - Footba l l  15,000.00 
(3) Gate Receipts  - Baske tba l l  12,000.00 
(4) Guarantees - F o o t b a l l  3,300.00 
(5) Guarantees - Baske tba l l  3,200.00 
(6) Univers i ty  Golf Course, Membership and Green Fees 12,000.00 
(7) A c t i v i t y  Fee - (Student Wives, Facul ty  and S t a f f )  1,000.00 
T o t a l  Income, Organized A c t i v i t i e s  Rela te6  t o  $ 55,505.00 
I n s t r u c t i o n  
GROSS INCOME NET INCOME 
1969-70 DEDUCTIONS 1969-70 
D, Miscel laneous Income 
(1) S a l e  of  I n d u s t r i a l  Arts M a t e r i a l s  t o  S t u d e n t s  
(2) Revenue from T e s t i n g  Bureau 
(3) T r a i l  B laze r  Adver t i s  i ng  
(4) Other  Income 
(5) Uniform R e n t a l  Charges from Maintenance Personnel  
(6) S tuden t  Park ing ,  Permit  Charge and F i n e s  
(7) Vending Machine Income 
(8) C e r t i f i c a t i o n  payment from Veterans Adminis t ra t ion  
T o t a l  Misce l laneous  Income 
TOTALS FOR PART I. EDUCATIONAL AND GENERAL INCOME 
11. AUXILIARY ENTERPRISES 
A.  Consol ida ted  Housing and Dining Svstem U n i t s  
(1) WomenT s Res iden t  H a l l s  
A l l i e  Young H a l l  138 occupants  a t  $100. each semester  
*East  Mignon H a l l  200 occupants  a t  $120. each semester  
F i e l d s  H a l l  158 occupants  a t  $100. each semester  
*Mignon H a l l  300 occupants  a t  $120. each semester  
*Mignon Tower 300 occupants  a t  $120. each semester  
Thompson H a l l  168 occupants  a t  $100. each semester  
*West Mignon Ha, l l  200 occupants  a t  $120. each semester  
Women's Dormitory #5 400 occupants  a t  $120. each semester  
(2) Men's Res iden t  H a l l s  
*Alumni Tower 384 occupants  a t  $120. each semester  
A t h l e t i c D o r m i t o r y  128 occupants  a t  $110. each semester  
B u t l e r  H a l l  2 1 2  occupants  a t  $110. each semester  
*Cooper H a l l  200 occupants  a t  $120. each semester  
Mays H a l l  196 occupants  a t  $100. each semester  
Regents  H a l l  200 occupants  a t  $100. each semester  
W a t e r f i e l d  H a l l  402 occupants  a t  $110 each semester  
*Wilson H a l l  200 occupants  a t  $120. each semester  
Men's Dormitory #7 512 occupants  a t  $120. each semester  
* I n d i c a t e s  summer occupancy 
GROSS INCOME NET INCOME 
1969-70 DEDUCTIONS 1969-70 
(3) S tuden t  Apartments 
Lakewood Ter race  
E f f i c i e n c y  84  apar tments  a t  $50.00 each month $ 50,400.00 
One Bedroom 40 apar tments  a t  $55.00 each month 26,400.00 
* Normal H a l l  40 apar tments  a t  $65.00 each month 31,200.00 
T o t a l  Gross Income Consol ida ted  Housing and Dining 
System Uni t s  $ 1,200,320.00 
Deductions from R e n t a l  Income Consol ida ted  Housing 
and Dining  System Uni ts :  
Debt S e r v i c e  S e r i e s  A t o  J 
S e r i e s  A $1,150,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  B $ 800,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  C $ 600,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  D $1,102,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  E $ 215,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  F $ 725,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  G $1,700,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  H $1,840,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  I $3,920,000 O r i g i n a l  I s s u e  
S e r i e s  J $5,800,000 o r i g i n a l  I s s u e  
$17,852,000 T o t a l  O r i g i n a l  I s s u e ,  A l l  S e r i e s  
T o t a l  Net Incorre from Consol ida ted  Housing and Dining System Uni t s  
a v a i l a b l e  f o r  Opera t ion  
B .  Other  R e n t a l  Income 
(1) S tuden t  Apartments 
R i c e v i l l e  20 apar tments  a t  $25. each month 
T r a i l e r  Park number 1 U. S. Highway 60 
T r a i l e r s  5 a t  $40. each month 
Pad R e n t a l  1 4  a t  $13. each month 
T r a i l e r  Park number 2 Piedmont Avenue 
T r a i l e r s  8 a t  $60. each month 
* A i r  cond i t ioned  
GROSS INCOME 
1969-70 DEDUCTIONS 
Facu l ty  Housing 
Ward Oates  Drive 1 8  u n i t s  a t  $70. each month 
Wilson Avenue 17  u n i t s  a t  $70. each month 
Knapp Avenue 1 u n i t  a t  $65. each month 
Minish Manor 1 u n i t  a t  $65. each month 
F i f t h  S t r e e t  2 u n i t s  a t  $65. each month 
Four th  S t r e e t  3 u n i t s  a t  $65. each month 
Woodland Terrace  1 u n i t  a t  $65. each month 
P ro fes so r  of M i l i t a r y  Sc ience  r e s i d e n c e  1 u n i t  
a t  $130. each month 
Lakewood Terrace  Duplexes 10  u n i t s  a t  $65. each month 
U t i l i t i e s  p a i d  by Occupants of  Facu l ty  Housing 
A u x i l i a r y  Bui ld ing  number 1 Upward Bound a t  $150. each 
month 
A u x i l i a r y  Bui ld ing  number 3 Adult Basic  Educat ion 
a t  $150. each month 
( 3 )  Laundry Fee 
4,034 F.T. s t u d e n t s  @ $4.00 each semester  
1; 784 F.T. s t u d e n t s  ,@ $2.00 each summer s e s s i o n  3,568.00 
T o t a l  Other R e n t a l  Income 
Net 
Deduct i o n s  from Other Ren ta l  Income : 
Net Income a f t e r  expenses t o  Facu l ty  Housing Revolving Fund 
In-Kind Con t r ibu t ion  f o r  Upward Bound o f f  i c e  f a c i l i t i e s  
Other Income Ava i l ab le  f o r  Operat i o n s  
S tudent  Food' S e r v i c e  
Doran Student  House C a f e t e r i a  S a l e s  
Alumni Tower C a f e t e r i a  S a l e s  
Doran Student  House G r i l l  S a l e s  
Un ive r s i ty  S t o r e  S a l e s  
NET INCOME 
19 69- 70 
E. R e c r e a t i o n  Room ( B i l l i a r d s  and P ing  Pong) 
F. U n i v e r s i t y  P o s t  O f f i c e  Box R e n t a l  
4072 s t u d e n t s  @ .75 p e r  s emes t e r  
1784  s t u d e n t s  @ .SO p e r  s emes t e r  
TOTALS FOR PART 11, AUXILIARY ENTERPRISES 
111. R e s t r i c t e d  Funds 
A. N a t i o n a l  Defense S tuden t  Loan Fund (Fede ra l )  
B.  E d u c a t i o n a l  Oppor tun i t y  Gran t s  (Fede ra l )  
C U n i v e r s i t y  Work S tudy  Program (Fede ra l )  
D.  S t u d e n t  and Alumni Club Funds 
T o t a l  R e s t r i c t e d  Funds; P a r t  I11 
GRAND TOTALS, ALL INCOME 
GROSS INCOME NET INCOME 
1969-70 DEDUCTIONS 1969- 70 
EURE.AU OF ACADEMIC AFFAIRS 
1968-69 
BUDGET 
1969-  70 
BUDGET 
A ,  OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT 
FOR ACADEMIC AFFAIRS 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
B. OFFICE OF THE DEAN OF GRADUATE PROGRAMS 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
C, OFFICE OF THE DEAN OF UNDERGRADUATE 
PROGRAMS 
1. I n s t m c - t  i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  Other I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
D ,  OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT FOR 
RESEARCH AND PROGRAM DEVELOPMENT 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
1968- 69 
BUDGET 
1969-70 
BUDGET 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES AND 
TECIINOLOGY 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
UNIVERSITY FARM 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2 .  O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
SCHOOL OF EDUCATION 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O the r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
STUDENT TEACHING PROGRAM 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O the r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
OFFICE OF INSTRUCTIONAL MEDIA 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O the r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
1968- 69 
BUDGET 
19 69- 70  
BUDGET 
J. SCHOOL OF HUMANITIES 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2. Other I n s t r u c t i o n a l  Costs 
K, SCHOOL OF SCIENCE AND MATHEMATICS 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2. Other I n s t r u c t i o n a l  Costs  
L, SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES 
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2. Other I n s t r u c t i o n a l  Costs  
M, ORGANIZED ACTIVITIES RELATED TO EDUCATION 
1. Of f i ce  of t h e  D i r ec to r  o f  A t h l e t i c s  
2 .  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c s  
3. Un ive r s i t y  Golf Course 
4. Un ive r s i t y  Bowling Lanes 
5. Other A t h l e t i c  Costs  
TOTAL ORGANIZED ACTIVITIES RELATED TO EDUCATION 
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
1 9  68- 69 
BUDGET 
1969- 70 
BUDGET 
N, UNDISTRIBUTED INSTRUCTIONAL COSTS 
1, I n s t r u c - t i o n a l  S a l a r i e s  
Rese rved  f o r  New F a c u l t y  Appoin tments  
Summer Schoo l  S a l a r i e s  
Gradua te  A s s i s t a n t s  
S i c k  Leave 
T o t a l  I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  
2 .  O t h e r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
I n s t r u c t i o n a l  S t u d e n t  Wages 
I n s t r u c - t i o n a l  S t u d e n t  A s s i s t a n t s  
A t h l e t i c  S c h o l a r s h i p s  
I n s t i t u t i o n a l  O p p o r t u n i t y  G r a n t s  
S t a t e   veteran.^ S c h o l a r s h i p s  
'Tota l  O the r  I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
TOTAL INSTRUCTIONAL SALARIES 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
TOTAL INSTRUCTION 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
19  68- 69 
BUDGET 
1969- 70 
BUDGET 
A, OFFICE' OF THE VICE-PRESIDENT FOR 
STUDENT AFFAIRS 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  O p e r a t i n g  Expenses 
B, OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  Opera t ing  Expenses 
C,  OFFICE OF THE DIRECTOR OF FINANCIAL A I D  
1. S a l a r i e s  
2. O f f i c e  S u p p l i e s  
3 .  N a t i o n a l  Defense S t u d e n t  Loan 
4. F e d e r a l  Work Study Program 
5. Equipment 
TOTAL OFFICE OF THE DIRECTOR OF FINANCIAL A I D  
D, OFFICE OF THE DIRECTOR OF STUDENT HOUSING 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  Opera t ing  Expenses 
E, STUDENT HEALTH SERVICES 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  Opera t ing  Expenses 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
1968- 69 1969- 7 0  
BUDGET BUDGET 
F, SECURITY AND TRAFFIC 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  Opera t ing  Expenses 
G ,  OFFICE OF THE DIRECTOR OF ADMISSIONS AND RECORDS 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  Opera t ing  Expenses 
H, OFFICE OF THE REGISTRAR 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  Opera t ing  Expenses 
I, SPECIAL FUNCTIONS 
J, DATA .PROCESSING 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  O p e r a t i n g  Expenses 
TOTAL BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
GENERAL EXPENSES 
BUREAU OF UNIVERSI.TY AFFAIRS 
1968-69 
Budget  
1969-70 
Budge t 
A. OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT FOR UNIVERSITY 
AFFAIRS 
1. S a l a r i e s  & Wages 
2. O t h e r  O p e r a t i n g  Expenses  
B. DIVISION OF SCHOOL RELATIONS 
1. S a l a r i e s  & Wages 
2. O t h e r  o p e r a t i n g  Expenses  
C. DIVISION OF PUBLIC RELATIONS 
1. S a l a r i e s  & Wages 
2. O t h e r  O p e r a t i n g  Expenses  
D. DIVISION OF ALUMNI RELATIONS 
1. S a l a r i e s  & Wages 
2. O t h e r  O p e r a t i n g  Expenses  
E. TRAIL BLAZER 
F. RACONTEUR 
TOTAL BUREAU OF UNIVERSITY AFFAIRS 
GENERAL EXPENSES 
UNDISTRIBUTED 
1968-69 1969-7 0 
Budge t Budget  
A ,  UNDISTRIBUTED EXPENSES 
1, S a l a r i e s  & Wages 
2. O t h e r  O p e r a t i n g  Expenses  
B ,  STAFF BENEFITS 
TOTAL GENERAL EXPENSES 
LIBRARY 
1968-69 
Budget 
1969-70 
Budget 
Johnson Camden L i b r a r v  
S a l a r i e s  
S t u d e n t  Wages 
T r a v e l  
O f f  ice S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
B i n d  i n g  
P e r i o d i c a l s  
Books 
Music Records  
Books f o r  Gradua te  Programs 
Equipment 
F i l m s t r i p s  
TOTAL 
$217,650.00 
28 P o s i t i o n s  
785.00 
6,000.00 
750.00 
4,500.00 
14 ,560  -00  
9O,SOO.OO 
1,100.00 
60,000.00 
7,800.00 
$257,100.00 
28 P o s i t i o n s  
850 .OO 
7,225.00 
8OO,OO 
6,000.00 
20,000.00 
105,000.00 
1,200.00 
62,000.00 
8,425.00 
GENERAL ADMINISTRATION 
19  68- 69 19  69- 70 
BUDGET BUDGET 
BOARD OF REGENTS 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2.  Other Opera t ing  Expenses 
BUREAU OF BUSINESS AFFAIRS 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  O p e r a t i n g  Expenses 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF PERSONNEL 
1. S a l a r i e s  and Wages 
2. Other  O p e r a t i n g  Expenses 
MAINTENANCE AND OPEMTION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
1968-69 
Budge t 
1969-70 
Budge t 
A ,  Maintenance Super in t enden tT  s Off i c e  
S a l a r i e s  and Wages 
Und i s t r ibu ted  Maintenance S a l a r i e s  
Temporary Und i s t r ibu ted  S a l a r i e s  
Trave 1 
Off i ce  Supp l i e s  
Se rv ice  Con t rac t s  
Small  Tools 
Equipment 
TOTAL 
B.  Rader H a l l  
S a l a r i e s  
Cleaning Supp l i e s  
Repai r  and Maintenznce 
Insurance  
E l e c t r i c i t y  
TOTAL 
C. Button Auditorium and Gvmnasiun 
S a l a r i e s  
Cleaning Supp l i e s  
Repai r  and Maintenance (* Inc ludes  new roof )  
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
1968-69 
Budget  
1969-70 
Budget  
D.  B a i r d  Music H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g -  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
E. G e n e r a l  S e r v i c e s  
S a l a r i e s  
R e p a i r  and  Maintenance  
Gas and O i l  
I n s u r a n c e  
Sewage Charge 
Equipment 
TOTAL 
F. The Gues t  House 
R e p a i r  and  Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas and  Water  
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
1968-69 
Budget 
1969-70 
Budget 
G .  Grounds 
Sa la r ies  
Rental of Steam Line Crossings 
Shrubbery, Seed and F e r t i l i z e r  
Boulevards, Walks and Retaining Walls 
Steam, Sewer, Water and Gas Line 
Fire  Protection (City of Morehead) 
Police Service (City of Morehead) 
Uniform Rental 
Laundry of Mops 
Repair and Maintenance 
Trucks (Replacement) 
E l ec t r i c i t y  
Pest Control 
Equipment 
TOTAL 
H. Johnson Camden Library 
Sa la r ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i t y  
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
19 68- 69 1969-70 
BUDGET BUDGET 
I. Rice Service Building 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
J. Power Plant  
Coal 
Water F i l t r a t i o n  Supplies  
S a l a r i e s  
Pa i n t  ing  Exter ior  
Repair and Maintenance - Water Lines 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Repair and Maintenance - Steam Lines 
TOTAL 
K. P res iden t ' s  Home 
S a l a r i e s  
Repair and Maintenance 
Insurance 
Equipment 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
1968-69 
Budget 
1969-70 
Budget 
L. Lappin Sc ience  H a l l  
S a l a r i e s  $11,400.00 
Cleaning S u p p l i e s  500.00 
Repa i r  and Maintenance ( *Inc ludes  major p a i n t i n g  1,000.00 
i n  o l d  bu i l d ing )  
In su rance  750.00 
E l e c t r i c i t y  9.000.00 
Gas 
TOTAL 
M. Tennis  Courts  
Repa i r  and Maintenance 
TOTAL 
N.  Senff  Natatorium 
S a l a r i e s  $ 4,000.00 
S tuden t  Wages - 0- 
Cleaning Supp l i e s  and Chemicals 250.00 
Repa i r  and Maintenance ( *New Roof-major p a i n t i n g )  
- 
5,000.00 
In su rance  
TOTAL 
0 .  U n i v e r s i t y  Breck inr idge  School 
S a l a r i e s  
Cleaning S u p p l i e s  
Repa i r  and Maintenance 
In su rance  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
19 68- 69 
BUDGET 
1969-70 
BUDGET 
P. Robert Laughlin Health Building 
and Gymnasium 
S a l a r i e s  
Cleaning Supplies  
Repair and Maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
Equipment 
TOTAL 
Q. S t a f f  Residence 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
R ,  The Ground Floors  of A l l i e  Young, 
F i e l d s  and Thompson 
S a l a r i e s  
Cleaning Supplies  
Repair and Maintenance 
E l e c t r i c i t y  
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
19 68- 69 
BUDGET 
1969-70 
BUDGET 
S. Combs Classroom Building 
Salaries 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance (*Ma j or Painting) 
Insurance 
Electricity 
TOTAL 
T. Home Economics and Industrial 
Arts Building 
Salaries 
Cleaning Supplies 
Repa ir and Maintenance (*Ma j or Painting) 
- insurance 
Electricity 
Gas 
TOTAL 
U. Administration Building 
Salaries 
Cleaning Supplies 
Repa ir and Ma int enance 
Insurance 
Electricity 
Gas 
Equipment (*Air Condition Data Processing) 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
1968-69 
Budget 
1969-70 
Budget 
V. Brea th i t t  Sports Center 
Water 
Sa la r ies  
Repair and Maintenance (*Regrade and dra in  
Practice Field) 
Insurance 
E lec t r i c i t y  
Gas 6r Water 
TOTAL 
W ,  Palmer House 
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i t y  
Gas & Water 
TOTAL 
X. Minish Manor 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i t y  
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPERATION 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
196.8- 6 9 1969-70 
BUDGET BUDGET 
Y. School of Education Building (Opened 9/1/68) 
Sa la r ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
2. Claypool - Young Art Building (Opened 7/1/68) 
Sa la r ies  
Cleaning Supplies 
Repair and Maintenance 
Insurance 
E lec t r i c i t y  
Gas and Water 
TOTAL 
Auxiliary Educational Buildings 
Auxiliary 1 
Repair and Maintenance 
E lec t r i c i t y  
Gas and Water 
Insurance 
TOTAL 
MAINTENANCE AND OPEFATI ON 
OF ACADEMIC BUILDINGS AND GROUNDS 
1968-69 1969-70 
BUDGET BUDGET 
Auxil iary 2 
Gas 
Repair and Maintenance f pain t  ing Exter ior )  
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
TOTAL 
TOTAL MAINTENANCE AND OPERATIONS OF 
EDUCATIONAL BUILDINGS 
UNIT7ERSITY BRECKINRIDGE SCHOOL 
BUDGET BUDGET 
19 68- 69 1969-70 
U n i v e r s i t y  Breck in r idge  School  
1. I n s t r u c t i o n a l  S a l a r i e s  $ 231,113.00 $ 262,360.00 
2. Other I n s t r u c t i o n a l  C o s t s  
S a l a r i e s  and Wages 
S t u d e n t  Wages 
T r a v e l  
O f f i c e  S u p p l i e s  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p l i e s  
V i s u a l  Aids  S u p p l i e s  
S e r v i c e  C o n t r a c t s  
Equipment 
TOTAL OTHER INSTRUCTIONAL COSTS 
TOTAL UNIVERSITY BRECKINRIDGE SCHOOL 
$ 6,400.00 
4 P o s i t i o n s  
4,200.00 
l,3OO.OO 
6,050.00 
200.00 
4OO.OO 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
1968-69 
Budget  
1969-70 
Budge t 
A. A l l i e  Young H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
Laundry 
O f f i c e  S u p p l i e s  
R e p a i r  and  Maintenance 
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
B. F i e l d s  H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and Maintenance  (AMa j o r  P a i n t i n g  Inc luded)  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
1968-69 1969-7 0 
Budge t Budget  
C.  Tbompson H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and  Ma i n t e n a n c e  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
D. Mays H a l l  
S a l a r i e s  
C lean ing  S u p p l i e s  
Off  i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
E. R i c e v i l l e  
R e p a i r  and  Maintenance  - 
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
1968-69 1969-70 
Budget  Budget  
F. W a t e r f i e l d  H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
O f f  i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
G ~ l s  
TOTAL 
G .  Mignon H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Lzundry 
R e p a i r  and  Maintenance  ( * I n s t a l l  s u p p o r t s  f o r  
s c r e e n  b lock)  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
1968-69 
Budget  
1969-70 
Budget  
H. Regen t s  H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and  Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
I .  West Mignon H a l l  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and  Maintenance  
I n s u r e n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
OO'OEE'OT $ 
00 -00s 
00'00~'~ 
OO'OSE 
00'000'1 
00'00~'~ 
00 '007: 
00 -00s 
00'081'h $ 
oo'o~~~1-r $ 
00 -00s 
00'001 'I 
OO'OSE 
Oo'oooC+I 
00'00~ 
00 '001 
00 '005 
oo'ooOch $ 
AUXILIARY LJ.U dhdRISES - DORMITORIES 
19 68- 69 
BUDGET 
1969-70 
BUDGET 
N. E a s t  Mignon H a l l  
S a l a r i e s  
C lean ing  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
Repa i r  and Maintenance (*Includes  Complete P a i n t i n g )  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
0. Cooper H a l l  
S a l a r i e s  $ 4,000.00 
Clean ing  S u p p l i e s  500.00 
O f f i c e  S u p p l i e s  200.00 
Laundry 1 ,500.  00 
Repa i r  and Maintenance (* Inc ludes  Complete P a i n t i n g )  2,000.00 
I n s u r a n c e  500.00 
E l e c t r i c i t y  8,000.00 
Gas 500.00 
TOTAL $ 17,200.00 
P. Mignon Tower 
S a l a r i e s  
C lean ing  S u p p l i e s  
O f f i c e  S u p p l i e s  
Laundry 
Repa i r  and Maintenance 
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIAR" P"TT-' YPRISES - DORMITORIES 
1968-69 1969-70 
Budget  Budget  
Q .  Alumni Tower 
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
Office S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
R. T r a i l e r  P a r k s  
R e p a i r  and  Maintenance  
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
S .  A t h l e t i c  Dormi tory  
S a l a r i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s  
Laundry 
R e p a i r  and  Maintenance  
L e a s e  $4,206 x 1 2  months 
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
AUXILIARY E1;TERPRISES - DORMITORIES 
1968-69 1969-70 
Budget  Budge t 
T. WomemnT s Dormitory number 5 
Sa , l a . r i e s  
Cleaning S u p p l i e  s 
Repa.ir and Maintenance 
Insura.nce 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
U. MenT s Dormitory number 7  
S a l a r i e s  
Cleaning S u p p l i e s  
Repa i r  and Ma.intena.nce 
I n s u r a n c e  
E l e c t r i c i t y  
Gas 
V. F u r n i t u r e  1iepl.a.cement f o r  La.kewood Ter race  
W. F u r n i t u r e  Rrplacement f o r  Dormi to r ies  
X. R e l i e f  J a n i t o r s  f o r  Dormi to r ies  
Y. Contingency and Temporary Hourly S a l a r i e s  
TOTAL AUXILIARY ENTERPRISES - DORMITORIES 
AUXILIARY ENTERPRISES - FOOD SERVICES AND STORE 
1968-69 
BUDGET 
1969- 70 
BUDGET 
A. Doran Un ive r s i t y  Center  
S a l a r i e s  
S tudent  Wages 
Cleaning Suppl i e s  
Insurance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
TOTAL 
B. Doran Un ive r s i t y  Center  
C a f e t e r i a  and G r i l l  
S a l a r i e s  
S tudent  Wages 
Trave l  
Cleaning Supp l i e s  
Laundry 
Se rv i ce  Cont rac t s  
O f f  i c e  Supp l i e s  
Purchases 
Repa i r  and Maintenance 
E l e c t r i c i t y  
Replacement o f  China and S i lverware  
Replacement of Large Equipment 
Replacement o f  Uniforms 
S a l e s  Tax 
S o c i a l  S e c u r i t y  
S t a t e  Ret i rement  
TOTAL 
$ 11,640.00 
2 p o s i t i o n s  
400.00 
350.00 
2,000.00 
$ 11,940.00 
2 p o s i t i o n s  
400.00 
300 .OO 
2,000.00 
AUXILIARY ENTERPRISES - FOOD SERVICES AND STORE 
1968-69 1969-70 
Budget Budget 
C .  Alumni Tower Cafe te r i a  
S a l a r i e s  
Student Wages 
Travel  
Cleaning Supplies  
Laundry 
Off i c e  Supplies  
Service  Contracts  
Purchases 
Repair and Maintenance 
E l e c t r i c i t y  
Gas 
Replacement of China and Si lverware 
Replacement of Uniforms 
Sa les  Tax 
Soc ia l  Secur i ty  
S t a t e  Retirement 
Replacement of Large Equipment 
TOTAL 
D.  Universi ty .  S to re  
S a l a r i e s  
Student Wages 
Travel  
S o c i a l  Secur i ty  
S t a t e  Retirement 
Purchases 
Service  Contracts  
E l e c t r i c i t y  
Sa les  Tax 
Off ice  Supplies  
Equipment 
Repair and Maintenance 
TOTAL 
$ 34,600.00 
11 pos i t ions  
350.00 
1,100.00 
2,600.00 
460,000.00 
550.00 
3,000. 00 
$ 39,720.00 
11 p o s i t i o n s  
LcOO.OO 
1,650.00 
2,780.00 
467,350.00 
800.00 
3,500.00 
2,500.00 
800.00 
4,000.0@ 
AUXILIARY ENTERPRISES - FOOD SERVICES AND STORE 
1968-69 
BUDGET 
1969-70 
BUDGET 
E. Universi ty  Center 
Recreation Room 
Student Wages 
Recreat ion Supplies  
Repair and Maintenance 
TOTAL 
F. Universi ty  Post Office 
S a l a r i e s  and Wages 
Student Wages 
Off i c e  Suppl i e s  
Service Contracts  
TOTAL 
G. Undistr ibuted 
Student Wages 
TOTAL AUXILIARY ENTERPRISES - FOOD SERVICES 
AND STORE 
8 pos i t ions  
800 .OO 
800.00 
$ 1,600.00 
$ 9,900.00 
8 p o s i t i o n s  
400 -00 
8 p o s i t i o n s  
800.00 
$ 9,500.00 
8 positions 
W0,OO 
Minutes of June 2 ,  1969, c o n t T  d 
Motion by M r .  McDowell t h a t  t he  Personnel Changes -- (A) Resignations,  and 
(B) Appointments -- be approved. M r .  Wheeler seconded t h e  motion and the  
motion was adopted by the  following r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassit j l  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r ,  Wheeler Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Reed t h a t  the  Personnel Changes -- (C) Leave of Absence -- 
be approved. Motion was seconded by M r .  Cassi ty  and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Cass i ty  t h a t  t h e  Personnel Changes -- (D) Adjustments -- 
be approved. Motion was seconded by M r .  McDowell and unanimously c a r r i e d .  
Motion by D r .  Mangrum t h a t  the  1969 Summer Personnel -- (A) Resignat ions -- 
be approved. Motion was seconded by M r .  Howell and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Howell t h a t  the  1969 Summer Personnel -- (B) Appointments; 
and (C) Adjustments -- Upward Bound S t a f f ,  1969-70 -- Daniel Boone Fores t  
Music Camp, and 1969 Communications I n s t i t u t e  -- be approved. Motion 
was seconded by D r .  Cartmell  and t h e  motion was adopted by t h e  fol lowing 
r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r ,  Wheeler Aye 
Motion by M r .  McDowell t h a t  t he  Board approve t h e  l i s t  of Candidates f o r  
degrees.  Motion was seconded by M r .  Reed and unanimously c a r r i e d .  
Motion by D r .  Mangrum t h a t  the  Board authorize the  degree of Master of 
A r t s  i n  Psychology a s  approved by the  Graduate Council. Motion was 
seconded by M r .  Cass i ty  and unanimously ca r r i ed .  
Motion by M r .  Bradford t h a t  t he  Board au thor ize  the  name of the  p r e s e n t  
Adron Doran Student  House be changed t o  the  Adron Doran Univers i ty  Center. 
Motion was seconded by M r .  McDowell and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Howell t h a t  t he  Board approve the  recommendations of the  
f a c u l t y  committee and t h e  f a c u l t y  i n  the  formation of a Universi ty  Senate.  
Motion was seconded by M r .  Bradford and unanimously c a r r i e d ,  
Minutes of June 2,  19 69, cont  ' d 
Motion by D r .  Car tmell  t h a t  the  Board au thor ize  t h e  A t h l e t i c  Dormitory be 
named i n  honor of George Dewey Downing. Motion was seconded by M r .  Wheeler 
and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Bradford t h a t  the  Board authorize the  Business Off ice  t o  c o l l e c t  
a s p e c i a l  f e e  i n  the  amount of $5 a t  r e g i s t r a t i o n  t o  be used by the  Student  
Council according t o  the  r u l e s  and r egu la t ions  governing the  c o l l e c t i o n  and 
disbursement of c lub  funds. Motion was seconded by M r .  Reed and unanimously 
c a r r i e d .  
Motion by D r .  Carhnel l  t h a t  the  Board approve t h e  Memorandum of Agreement 
between Morehead S t a t e  Universi ty  and the  Norton School ocF Medical 
Technology. Motion was seconded by M r .  Howell and unanimously c a r r i e d .  
Motion by M r .  Cass i ty  t h a t  the  Board approve the  amendment t o  the  Memorandum 
of Agreement with Beckley Appalachian Regional Hospi ta l .  Motion was 
seconded by M r .  McDowell and unanimously ca r r i ed .  
Motion by M r .  Cass i ty  t h a t  the  Board approve the  proposed budget f o r  t he  
1969-70 f i s c a l  year .  M r .  Howell seconded the  motion and t h e  motion was 
adopted by the  fol lowing r o l l  c a l l  vote:  
M r .  But le r  Aye 
D r .  Cartmell  Aye 
M r .  Cassi ty  Aye 
M r .  Howell Aye 
M r .  McDowell Aye 
M r .  Reed Aye 
M r .  Wheeler Aye 
Nays: None 
Motion by M r .  Reed t h a t  the  Board au thor ize  t h e  Pres ident  t o  extend t o  the  
Governor an i n v i t a t i o n  t o  come t o  the  campus and d iscuss  the  budget before  
t h e  budget i s  presented  t o  t h e  Council on Publ ic  Higher Education. Motion 
was seconded by M r .  McDowell and unanimously c a r r i e d ,  
D r .  Doran discussed wi th  the  Board the  idea  of naming the  new women's 
dormitory a f t e r  M r s .  Louie B. Nunn, wife of the  56th Governor of t h e  
Commonwealth. Motion by D r .  Cartmell  t h a t  the  new womenT s dormitory #5 
be named i n  honor of M r s .  Louie B. Nunn. Motion was seconded by M r .  
Howell and unanimously ca r r i ed .  
Motion by M r .  McDowell t h a t  the  meeting adjourn. Motion was seconded by 
M r .  Cass i ty  and unanimously ca r r i ed .  
47 *& 
Chairman 
